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RESUMEN 
 
 
 
 
En  la actualidad  los Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)  se 
han vuelto parte de las empresas comerciales, debido a que la implantación de un 
sistema de esta clase supone, un fácil manejo y adaptación de la empresa hacia el 
software. 
 
Por este motivo el objetivo principal del presente proyecto fue crear una aplicación que 
se adapte a los estándares de comercio actuales y a su vez permita adaptarse a 
cualquier tipo de empresa, y poder conocer con mejor claridad los procesos de una 
empresa o institución comercial. 
 
En muchas empresas el conocer lo que ingresa y egresa es una necesidad 
fundamental, la idea esencial es conocer todos esos roles de manejo de operaciones y 
tener un claro concepto de que la empresa o institución comercial está realizando 
buenas inversiones y brindando oportunidades. 
 
Por este motivo se creó el Sistema AARON, un sistema ERP que permite explotarse 
en cualquier tipo de empresa de comercio, facilitando a su vez a los propietarios de la 
conocer todos sus procesos y obtener beneficios por éstos, AARON permite adaptarse 
de forma sencilla y rápida facilitando así el uso y el manejo del sistema por cualquier 
persona de las distintas áreas de la institución comercial. 
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SUMMARY 
 
 
Today Systems Enterprise Resource Planning (ERP) has become commercial 
enterprises, because the implementation of a system of this kind is, easy management 
and adaptation of the company to the software. 
 
Therefore the main objective of this project was to create an application that meets the 
standards of current trade and in turn enables it to adapt to any type of business, and 
to know with clarity the processes of a company or commercial institution. 
 
In many companies to know what going in and out is a fundamental necessity, the 
essential idea is to know all these roles and operations management have a clear 
concept of the commercial company or institution is making good investments and 
providing opportunities. 
 
Therefore AARON System was created, an ERP system that allows exploited in any 
trading company, in turn facilitating the owners of all its processes and profit by them, 
AARON can adapt easily and quickly thereby facilitating the use and management of 
the system by anyone of the various business areas of the institution. 
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1. Introducción 
 
El presente trabajo muestra como llevar el Inventario, Facturación, Contabilidad y 
Conciliación Bancaria de una empresa, con la diferencia de que el software se 
adapte a la empresa en forma de una aplicación  ERP, es decir que la empresa o 
PYME pueda configurar sus parámetros de trabajo en sus productos, clientes, y 
formas de pago. 
 
La empresa QUIPUS NET desea realizar su ventas registrar sus compras y 
conocer la información en tiempo real para una mejor tomas de decisiones, 
aplicando así el uso de AARON, para obtener toda la información necesaria a la 
hora de tomar decisiones futuras. 
 
Es así, que con la implementación de este Sistema se desea conseguir el rápido 
conocimiento de la información para obtener los resultados esperados en ―QUIPUS 
NET‖ y las empresas que adicionalmente lo requieran. 
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1.1. Antecedentes 
 
Previo al avance tecnológico en el área de manejo de información por medio 
de sistemas informáticos en el Ecuador; los negocios como tiendas de 
computadoras, supermercados, almacenes de electrodomésticos ferreterías y 
otros manejaban su control de inventarios y facturación de forma manual, los 
directivos de esta organización vieron la necesidad de automatizar la toma 
información relacionada con los procesos de control de inventarios, 
facturación, conciliación bancaria y contabilidad. 
 
De esta forma, QUIPUS NET ha venido manejando en años anteriores, todos 
sus procesos en cuanto a la administración y control de inventarios en hojas 
de Excel verificando de esta forma la entrada/salida de sus productos. La 
facturación por compras y ventas de productos de computación se realizaba 
manualmente y se archivaban las facturas, las cuales eran utilizadas al final 
del período contable para la elaboración de los balances. 
 
Al llevarse de esta forma la administración, en QUIPUS NET se cometían 
muchos errores en el control de la existencia de partes y piezas de 
computadores y en la facturación de los mismos; los errores que se 
presentaban de manera continua eran los relacionados con pérdidas, además 
de un mal registro de los ítems existentes, lo cual determinaba que el control 
en bodegas no fuese exacto. Esto provocaba que cada cierto tiempo se 
realicen controles de inventarios y cierres temporales de bodega, provocando 
pérdidas cuantiosas en ventas, esto provocaba; que al no tener ordenada la 
información esto produciría un inestable control de la empresa obteniendo así 
resultados contables no satisfactorios. 
1.2. Estado actual 
 
En la actualidad, QUIPUS NET no cuenta con un sistema para el manejo de la 
información en forma automatizada, los resultados que arrojan las hojas de 
Excel programadas permiten llevar sin eficiencia el stock actual de los 
productos y servicios; siendo utilizados únicamente al momento de generar los 
balances contables. Al llevarse las facturas en archivos se presentan pérdidas 
de facturas lo cual ocasiona errores en la contabilidad. 
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En la actualidad muchas empresas cuentan con sistemas de control de 
inventarios basados en códigos de barras, lo cual ha optimizado el proceso de 
inventarios. Esto hace que sea necesario que se realice un control de 
inventarios cada cierto tiempo para detectar si han existido pérdidas o robos y 
mantener actualizado al sistema. 
1.3. Planteamiento del problema 
 
En la actualidad existen diversos problemas al momento de controlar la salida 
y entrada de de los productos en un sistema de inventarios convencional; los 
problemas que se cometen son los siguientes: 
 
 Demora en el proceso de registro de entrada y salida de los productos 
provocando aso inventarios inexactos. 
 Debido a que los inventarios son manejados a través de hojas de 
Excel, el encargado de ventas, así como el de bodega pueden cometer 
errores al registrar la entrada y salida de Productos, a ello se suma el 
problema de tener que realizar cierres temporales de la bodega por 
falta de exactitud en los inventarios. 
 Fácil violación y modificación de la información procesada en los 
sistemas actuales. 
 Este problema se causa al momento de ingreso o salida de los 
productos, los sistemas actuales admiten que se presenten errores de 
digitación o registro al momento de ingreso de productos ya existentes 
en bodega o al momento de realizar ventas, es por esta razón que se 
hace necesario un sistema que incluya una menor actuación de los 
responsables de ventas y de adquisiciones de los productos. 
 Al no contar con un sistema de control de inventarios que permita 
conocer al instante el stock actual no se puede detectar los robos o 
pérdidas a tiempo, solo al momento de realizar el cierre de la bodega 
para hacer la revisión del inventario se logra detectar estos eventos. 
 
En la facturación también existen algunos problemas que deben ser 
solucionados, entre ellos están: 
 
 Al manejarse las facturas en archivos físicos, existe gran posibilidad de 
que las facturas tanto de ventas como de compras se extravíen y de 
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esta forma provoquen alteraciones en la contabilidad de la empresa. 
 Alteraciones en las facturas. 
 
Al producirse la intervención de personal de la empresa en la emisión de 
facturas por ventas puede ocurrir alteraciones en el registro de las ventas, así 
como también errores involuntarios que ocasionen balances contables 
erróneos. 
1.4. Problema 
 
QUIPUS NET una empresa imbabureña, que realiza servicios informáticos 
para el norte del país, realiza sus trámites de compras, ventas, generación de 
cheques y otros de forma manual, impidiendo así tener un control, y rápido 
conocimiento de las transacciones que se generan en la misma. 
1.5. Solución al problema 
 
El sistema a desarrollar solucionará los problemas actuales que se vienen 
presentando en ―QUIPUS NET‖ como son: inventarios inexactos, pérdidas de 
facturas, no conocimiento de cheques girados; todos estos problemas 
provocan errores que se plasman en la contabilidad de la empresa, para ello el 
sistema informático utilizará etiquetas de código de barras con lo cual se 
evitará errores en el ingreso de nuevos productos en bodega, verificación de 
existencias de productos y administración de órdenes de compra para conocer 
de esta forma exactamente cuánto pedimos y cuanto nos llego al inventario, el 
sistema estará conectado a unidades lectoras de barras las cuales leerán el 
código almacenado en la etiqueta que ha sido adherida a los productos. 
 
Existe un problema relacionado con errores al emitir facturas, esto se 
soluciona al leer directamente el código del producto a través de la lectora de 
barras evitando de esta manera la intervención humana en el momento de 
escoger productos para generar una factura, por otro lado, se evita el ingreso 
incorrecto de datos de productos cuya información ya se encuentra en la base 
de datos por parte del personal de bodega o usuario con permiso a este 
modulo que realizan el ingreso de nueva mercadería; en el caso de que se 
requiera hacer controles temporales de inventarios, este proceso se realizaría 
en menor tiempo y con mayor seguridad por el hecho de que los códigos de 
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los productos son leídos directamente por las unidades lectoras de barra y 
reconocidos automáticamente por el sistema. 
1.6. Posición del producto 
 
POSICION DESCRIPCION 
 
Para 
 
Pequeñas y medianas empresa el Ecuador y países vecinos 
que manejen moneda como el Dólar, Pesos, o Euros, con 
productos con gran información relevante y de consumo 
masivo. 
 
Quienes 
 
Requieran una Aplicación orientada a escritorio para 
Distribución, venta, y solución de envíos con guías para la 
gestión y control en el ámbito de los Productos 
convencionales y de consumo masivo. 
 
El Sistema Aarón 
 
Permitirá el registro de las guías de remisión usadas y el 
control de la gestión de la distribución y venta de productos 
convencionales y de consumo masivo. El sistema 
automáticamente permitirá visualizar las guías generadas, 
crear un histórico de movimientos en los productos, controlar 
stock, registrar movimientos de inventarios, activos, entre 
otros. 
 
Que 
 
Optimizará recursos en gestión y control de la distribución, 
ventas, y guías, teniendo la información exacta. 
 
A diferencia de 
 
Mantener los controles manuales por los empleados de la 
empresa de Distribución de Productos  y  servicios de 
QUIPUS NET el seguimiento manual de las guías y gestión 
de ventas. 
 
El producto 
 
Permitirá agilitar el proceso que hoy en día se lo hace 
manualmente, además se puede llevar un control más 
detallado de guías y control de stock, y así el administrador 
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del sistema pueda hacer uso del mismo, en función de los 
requerimientos y alcance del sistema; permitir conocer el 
estado del inventario con la órdenes de compra y los 
recibidos actualmente obteniendo así información más 
detallada. 
 
Tabla 1.- Tabla de posición del producto – Fuente Propia 
1.7. Descripción de los interesados 
 
NOMBRE DESCRIPCION RESPONSABILIDAD 
 
Vendedor 
 
Coordina y dirige 
actividades del Área de 
Ventas y Distribución 
 
Realiza la atención a los clientes, 
recoge los pedidos, cobra las 
facturas pendientes de pago 
 
Jefe de 
Compras 
 
 
Realiza el seguimiento de 
los pedidos de clientes y 
las compras a proveedores 
 
Seguimiento a las compras, los 
pedidos y las ventas. Controla el 
flujo del negocio desde el punto de 
vista del área administrativa 
 
Asistente 
Contable 
 
Coordina y dirige las 
cuentas por pagar y cobrar. 
Gestiona los activos fijos de 
la empresa y lo registros de 
cuentas contables. 
 
Realiza la baja de facturas 
pendientes en el sistema, y las 
compras pendientes de pago a 
proveedores, controla el ingreso y 
salida de activos fijos de la 
empresa. 
 
Jefe de 
Bodega 
 
Controla los inventarios de 
la bodega o almacén 
 
Entrega los productos generando la 
salida y entrada de los productos de 
las bodegas o almacenes. 
Proveedor 
Proveedor de productos de 
Consumo tanto masivo 
como convencional 
Surte a la empresa de los 
productos que comercializa 
 
Tabla 2.- Tabla de descripción de los interesados – Fuente Propia 
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1.8. Necesidades de los usuarios 
 
Necesidad Expectativa Actual Propuesta 
 
Visualizar 
Información 
de 
Proveedores 
 
 
Controlar la 
información de los 
proveedores 
 
Los proveedores 
no se registran en 
ninguna base de 
datos 
 
El sistema AARON 
permitirá interactuar 
con la información de 
proveedores y tenerla 
almacenada en una 
base de datos 
 
Visualizar 
Información 
de 
Clientes 
 
Controlar la 
información 
correspondiente a 
los clientes los 
mismos que 
actualmente se 
encuentran en una 
base de datos en 
una hoja electrónica. 
 
La información 
correspondiente a 
los clientes es 
ingresada a través 
de una hoja 
electrónica. 
 
El sistema AARON 
permitirá interactuar 
con la información de 
clientes y gestionar de 
mejor manera la 
atención a los mismos 
 
Gestión de 
Información 
de 
los Pedidos a 
proveedores 
 
Controlar la 
Información de los 
pedidos a los 
proveedores. 
 
El proceso de 
Gestión de pedidos 
a proveedores 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente. 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar los 
pedidos que se hacen 
a los proveedores 
 
Gestión de 
Información 
de las 
Compras 
 
Controlar la 
información de las 
Compras 
 
El proceso de 
gestión de 
compras 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente. 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar las 
compras que se hacen 
a los proveedores así 
como modificar 
automáticamente los 
inventarios en almacén 
 
Gestión de 
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Información 
de pedidos 
de 
clientes 
Controlar la 
información de los 
Pedidos de un 
cliente 
El proceso de 
gestión de pedidos 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente. 
El sistema AARON 
permitirá registrar los 
Pedidos que hacen los 
clientes 
 
Gestión de 
Información 
de 
facturas 
 
 
Controlar la 
información de las 
facturas de venta 
 
El proceso de 
gestión de pedidos 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar las 
Facturas que se hacen, 
así como modificar 
automáticamente los 
inventarios en almacén 
 
Gestión de 
Inventarios 
 
Controlar la 
información de los 
movimientos del 
inventario en el 
almacén 
 
El proceso de 
gestión de 
inventarios 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar los 
movimientos de 
inventario que se 
hacen tanto cuando 
existen compras o 
ventas, así como hacer 
modificaciones 
manuales cuando 
existan entradas o 
salidas de producto por 
otros motivos 
 
Gestión de 
Cuentas por 
Cobrar 
 
 
Controlar la 
información de los 
movimientos en las 
cuentas de los 
clientes 
 
El proceso de 
gestión de cuentas 
por cobrar 
actualmente se lo 
viene haciendo 
manualmente 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar los 
movimientos de las 
cuentas de un 
determinado cliente 
 
Gestión de 
Cuentas por 
Pagar 
 
Controlar la 
información de los 
movimientos en las 
 
El proceso de 
gestión de cuentas 
por pagar 
 
El sistema AARON 
permitirá registrar los 
movimientos de las 
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cuentas de los 
proveedores 
actualmente se lo 
viene haciendo 
Manualmente 
cuentas de un 
determinado proveedor 
 
Tabla 3.- Tabla de necesidades de los usuarios – Fuente Propia 
1.9. Objetivos 
 
1.9.1. Objetivos generales 
1.9.1.1. Conocer con más detalle el manejo de la gestión de inventarios, 
facturación, contabilidad de una empresa en forma 
automatizada. 
1.9.1.2. Crear una aplicación de fácil manejo y que se adecue al usuario 
quien maneja. 
1.9.1.3. Configurar para que el sistema se adapte a la forma de trabajo 
de la empresa QUIPUS NET, facilitando la rápida gestión de sus 
productos y movimientos. 
 
1.9.2. Objetivos específicos 
 
1.9.2.1. Facilitar la creación de Facturas, Proformas, Cheques y Asientos 
Contables. 
1.9.2.2. Conocer el inventario actualizado a la fecha, y el flujo de salida 
de los productos. 
1.9.2.3. Resumir las Facturas Emitidas, Guías de remisión, y cerrar la 
caja en modo de múltiples cajeros. 
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1.9.2.4. Realizar órdenes de compra para el caso de compras a 
proveedores, y conocer su status de ingreso al inventario. 
1.9.2.5. Emitir Cheques, e imprimirlos para obtener un registro total de 
los cheques emitidos. 
1.9.2.6. Conocer el inventario actualizado a la fecha, y conocer el flujo de 
salida de los productos. 
1.9.2.7. Reportar las compras y cuentas por pagar 
1.9.2.8. Imprimir las ventas y las cuentas por cobrar 
1.9.2.9. Distribuir los productos por categorías. 
1.9.2.10. Reportar los estados financieros como Balance General, Estado 
de pérdidas y ganancias. 
1.9.2.11. Crear reporte de facturas para la declaración de impuestos. 
1.9.2.12. Generar códigos de barras para los diferentes productos. 
 
1.10. Justificación 
 
La generación de facturas son realizadas en hojas de Excel, no se 
conoce el inventario actual de los productos, no se conoce las facturas 
emitidas, quienes deben a la empresa, a quienes hay que pagar, todos 
estos trámites son anotados en un cuaderno, lo cual dificulta el rápido 
conocimiento para su ejecución, debido a esto la implementación de 
este software ayudaría a cubrir todos estos procesos. 
 
1.11. Alcance 
 
1.11.1. Configuraciones y parámetros 
Se configura el sistema acorde a los parámetros de la empresa, como 
Nombre, RUC, dirección, número de decimales, si genera flujos de caja, 
si imprime automáticamente las facturas y a la vez definir los valores 
predeterminados al momento de operar en alguna transacción como por 
ejemplo el cliente predeterminado. 
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1.11.2. Inventario 
Permite el ingreso y salida de mercadería o productos de la empresa, 
permite generar órdenes de compra, y a la vez generar entradas y 
salidas del inventario, para poder obtener información más real a la hora 
de conocerla en determinado momento. 
1.11.3. Facturación 
Ver y registrar los flujos de salida de los productos a través de la 
generación de facturas, notas de débito, notas de crédito por las ventas 
generadas a su vez registrar en base a la forma de pago en las cuentas 
por cobrar para generar las letras o recibos que se necesite generar 
para el respectivo cobro. 
1.11.4. Contabilidad 
Creación del plan de cuentas, asientos contables e impresión del 
balance general visto en forma básica y esencial la modificación de los 
asientos contables o impresión de los mismos, iniciar los saldos de las 
cuentas contables en base al plan de cuentas generado. 
1.11.5. Conciliación bancaria 
Ingreso de Bancos, cheques y reporte de los mismos para conocer el 
estado de todos los movimientos bancarios de la empresa 
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2. Marco teórico 
 
Herramientas de desarrollo 
2.1. Visual Basic 6.0 sp6 
 
Visual BASIC es una herramienta muy sofisticada ya que permite crear casi 
cualquier tipo de control para entornos de escritorio de una forma muy sencilla 
y sobre todo rápida, la información existente para este lenguaje es muy 
grande, y esto permite obtener respuestas rápidas a preguntas que se 
suscitan en los momentos de programación, dando un tiempo de respuesta 
sumamente rápido a la solución en las empresas actualmente dedicadas al 
comercio de productos y servicios con el cliente directo. 
 
Actualmente existe muchas herramientas para desarrollar aplicaciones que 
faciliten el manejo de una empresa, todas estas son muy buenas pero tienen 
algunas diferencias con respecto a Visual BASIC 6.0, una de ellas y la que 
más resalta es su facilidad para poder desarrollar una aplicación en un tiempo 
muy corto y de manera eficiente, por ejemplo en Visual BASIC 6.0 para 
declarar una variable basta con escribir el nombre de la misma y 
automáticamente esta se genera sin necesidad de que necesite crearla o 
instanciarla y peor aun asignarle memoria como en el caso de java, C# u otros 
lenguajes a los cuales debo declarar la misma; algo importante de esto es que 
las variables en Visual BASIC si no son declaradas están se declaran de 
manera implícita.  
 
Para el desarrollo de aplicaciones en las cuales se necesita realizar variadas 
modificaciones y que es lo que me ha sucedido en el transcurso de mi vida 
como programador de algunos sistemas, esto me ha ayudado fuertemente a 
generar soluciones en tiempos rápidos y lo mejor de todo es que la generación 
de la actualización o para este caso el archivo (EXE) no genera errores al 
momento de su sobre escritura para actualizar la aplicación cliente, ofreciendo 
así una entrega eficiente de un producto el cual funciona muy bien y se tiene 
un cliente satisfecho. 
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Han surgido eventos en mi vida en las cuales algunos clientes solicitan una 
aplicación desde mi punto de vista con requerimientos específicos y los podría 
estandarizar de la siguiente forma: 
 Precio de la generación de la aplicación 
 Costo-Beneficio 
 Tiempo de entrega 
En resumen puedo argumentar que el precio  de la generación de la aplicación 
debe ser bastante bajo por no describirlo como gratuito, para esto me ayuda 
las herramientas libres para este caso Visual Basic 6.0 que fue liberado para 
poder usarlo libremente, y poder generar la aplicación de forma rápida. 
 
EL costo beneficio de la aplicación, se lo mide desde el punto de vista de la 
realidad de la empresa y la realidad del trabajo diario, para esto muchas 
empresas se han acostumbrado a tener un botón que les permita generar un 
proceso especifico y de forma rápida se imprima en pantalla para su posterior 
impresión sin complicaciones de navegadores de internet, configuraciones de 
servidor de aplicaciones como ocurre con otro tipo de aplicaciones existentes 
en el mercado actual; en Ecuador puedo sostener que no interesa si la 
aplicación tiene un millar de tecnologías, o una escalabilidad grande para el 
caso de empresas que manejan información en las cuales no necesitan 
conocer su estadísticas de ventas sino mas bien cuanto ganaron o cuanto 
ganarán por la ventas generadas en un lapso de tiempo establecido. 
 
Si la generación de la aplicación me va a tomar un tiempo de unos 8,9 hasta 
10 meses automáticamente el cliente o empresa no lo adquiere por la sencilla 
razón que no quiere complicarse la vida esperando tanto tiempo con algo que 
no entiende muy bien, el pobre conocimiento de la tecnología actual en las 
empresas PYMES genera que cada vez muchas empresas busquen una 
aplicación sencilla y a veces pirateada, rápida de instalar y que no tome 
tiempo alguno su modificación o actualización.    
 
Visual Basic ya no es más "un lenguaje para principiantes" sino que es una 
perfecta alternativa para los programadores de cualquier nivel que deseen 
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desarrollar aplicaciones compatibles con Windows, Visual Basic es un 
lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper 
para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con 
importantes agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la 
intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo 
completamente gráfico que facilitara la creación de interfaces gráficas y, en 
cierta medida, también la programación misma. [2] 
 
La última versión fue la 6, liberada en 1998, para la que Microsoft extendió el 
soporte hasta marzo de 2008, en 2001 Microsoft propuso abandonar el 
desarrollo basado en la API Win32 y pasar a un framework o marco común de 
librerías, independiente de la versión del sistema operativo, .NET Framework, 
a través de Visual Basic .NET (y otros lenguajes como C Sharp (C#) de fácil 
transición de código entre ellos); fue el sucesor de Visual Basic 6; aunque 
Visual Basic es de propósito general, también provee facilidades para el 
desarrollo de aplicaciones de bases de datos usando Data Access Objects, 
Remote Data Objects, o ActiveX Data Objects; es uno de los tantos lenguajes 
de programación que podemos encontrar hoy en día. Dicho lenguaje nace del 
BASIC (Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code) que fue creado en 
su versión original en el Dartmouth College, con el propósito de servir a 
aquellas personas que estaban interesadas en iniciarse en algún lenguaje de 
programación. Luego de sufrir varias modificaciones, en el año 1978 se 
estableció el BASIC estándar. [1] 
 
Visual Basic contiene un entorno de desarrollo integrado o IDE que integra 
editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador (y 
enlazador) y un editor de interfaces gráficas o GUI. 
2.1.1. Versiones 
 Visual Basic 1.0 para Windows se liberó en Mayo de 1991. 
 Visual Basic 1.0 para MS-DOS fue liberada en Septiembre de 1992. Poco 
popular, este lenguaje no era compatible con Visual Basic para Windows, 
ya que constituía en realidad la siguiente versión de los compiladores 
BASIC vigentes para DOS, denominados QuickBASIC y BASIC PDS 
(Profesional Development System). Usaba una interface de texto, con 
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caracteres ASCII extendidos que daban la apariencia de una interfaz 
gráfica. 
 Visual Basic 2.0 fue liberado en Noviembre de 1992. Venía en versiones 
Standard y Professional. El entorno de programación era más fácil de usar 
que el anterior, y su velocidad de proceso fue mejorada. En particular, los 
formularios se convirtieron en objetos instanciables, sentando así los 
conceptos fundamentales para módulos de clase, que más tarde se 
ofrecerían en la versión 4. 
 Visual Basic 3.0 salió al mercado en verano de 1993, en versiones 
Standard y Profesional, incluía la versión 1.1 de Microsoft Jet Database 
Engine que permitía acceso a bases de datos Access. 
 Visual Basic 4.0, surgida en agosto de 1995 fue la primera versión que 
generaba aplicaciones tanto de 16 como de 32 bits para Windows. Había 
incompatibilidades entre las distintas realease de esta versión que 
causaban fallas de instalación y problemas de operación. Mientras las 
anteriores utilizaban controles VBX, con la 4.0 se comenzaron a utilizar 
controles OLE en archivos OCX, que más tarde se llamarían controles 
ActiveX. 
 En febrero de 1997, Microsoft lanzó Visual Basic 5.0, versión generaba 
programas de 32 bits exclusivamente. Los programadores que aun 
preferían desarrollar aplicaciones en 16 bits debían necesariamente utilizar 
VB 4.0, siendo transportables en código fuente a VB 5.0 y viceversa. En la 
versión 5 se tenía la posibilidad de crear controles personalizados, también 
permitía compilar a código ejecutable nativo de Windows, logrando con ello 
incrementar la velocidad de ejecución de los programas generados, más 
notablemente en los de cálculo. 
 Visual Basic 6, salido a mediados de 1998, muy mejorado, incrementó el 
número de áreas e incluyó la posibilidad de crear aplicaciones basadas en 
Web. Microsoft retiró el soporte de VB6 en Marzo de 2008, pero a pesar de 
ello las aplicaciones que genera son compatibles con plataformas más 
modernas, como Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7.2 3 
 
El soporte estándar para Microsoft Visual Basic 6.0 finalizó el 31 de marzo de 
2005, pero el extendido terminó en marzo de 2008. La comunidad de usuarios 
de Visual Basic expresó su grave preocupación y se firmó una petición para 
mantener el producto vivo. Microsoft se ha negado hasta el momento a cambiar 
su posición sobre el asunto. Irónicamente, en esa época (2005), se da a 
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conocer que el software anti espía ofrecido por Microsoft, "Microsoft 
Antispyware" (parte de la GIANT Company Software), fue codificado en Visual 
Basic 6.0; su posterior sustituto, Windows Defender, fue reescrito en código 
C++. [4] 
 
Los compiladores de Visual Basic generan código que requiere una o más 
librerías de enlace dinámico para que funcione, conocidas comúnmente como 
DLL (sigla en inglés de dynamic-link library); en algunos casos reside en el 
archivo llamado MSVBVMxy.DLL (siglas de "Microsoft Visual Basic Virtual 
Machine x.y", donde x.y es la versión) y en otros en VBRUNXXX.DLL ("Visual 
Basic Runtime X.XX"). Estas bibliotecas DLL proveen las funciones básicas 
implementadas en el lenguaje, conteniendo rutinas en código ejecutable que 
son cargadas bajo demanda en tiempo de ejecución. Además de las 
esenciales, existe un gran número de bibliotecas del tipo DLL con variedad de 
funciones, tales como las que facilitan el acceso a la mayoría de las funciones 
del sistema operativo o las que proveen medios para la integración con otras 
aplicaciones, dentro del mismo Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual 
Basic se puede ejecutar el programa que esté desarrollándose, es decir en 
modo intérprete (en realidad Pseudo-compila el programa muy rápidamente y 
luego lo ejecuta, simulando la función de un intérprete puro). Desde ese 
entorno también se puede generar el archivo en código ejecutable (exe); ese 
programa así generado en disco puede luego ser ejecutado sin requerir del 
ambiente de programación (incluso en modo stand alone), aunque si será 
necesario que las librerías DLL requeridas por la aplicación desarrollada se 
encuentren también instaladas en el sistema para posibilitar su ejecución. [2] 
 
El propio Visual Basic provee soporte para empaquetado y distribución, es 
decir, permite generar un módulo instalador que contiene al programa 
ejecutable y a las bibliotecas DLL necesarias para su ejecución. Con ese 
módulo la aplicación desarrollada se distribuye y puede ser instalada en 
cualquier equipo (que tenga un sistema operativo compatible) así como 
bibliotecas DLL, hay numerosas aplicaciones desarrolladas por terceros que 
permiten disponer de variadas y múltiples funciones, incluso mejoras para el 
propio Visual Basic; las hay también para el empaquetado y distribución, y 
hasta para otorgar mayor funcionalidad al entorno de programación (IDE). [3] 
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El panel de controles, que aunque es móvil, normalmente está ubicado a la 
derecha, por defecto cuenta con los siguientes controles: 
 PictureBox: Caja de Imágenes 
 Label: Etiqueta 
 TextBox: Caja de texto 
 Frame: Marco 
 CommandButton: Botón de comando 
 CheckBox: Casilla de verificación 
 OptionButton: Botón de opción 
 ComboBox: Lista desplegable 
 ListBox: Lista 
 HScrollBar: Barra de desplazamiento horizontal 
 VScrollBar: Barra de desplazamiento vertical 
 Timer: Temporizador 
 DriveListBox: Lista de unidades de disco 
 DirListBox: Lista de directorios 
 FileListBox: Lista de archivos 
 Shape: Figura 
 Line: Línea 
 Image: Imagen 
 Data: Conexión a origen de datos 
 OLE: Contenedor de documentos embebidos compatibles con Object 
Linking and Embedding. 
 
Además de los listados, se pueden agregar todo tipo de controles de terceros, y 
hay una gran cantidad de ellos que se proveen con el propio Visual Basic 6.0. 
Los controles vienen embebidos dentro de archivos con extensión OCX. 
Las ventanas de proyecto, aunque móviles, se encuentran en el panel lateral 
derecho y contienen dos vistas principales: 
El Explorador de Proyectos, que muestra todos los elementos que componen el 
proyecto o grupos de proyectos (formularios, interfaz de controles, módulos de 
código, módulos de clase, etc.)  [1] 
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Figura. 1.- Vista del explorador de proyectos, - Captura de Pantalla 
 
El Panel de propiedades, donde se muestran todos los atributos de los objetos, 
controles, formularios, información de módulos clase, entre muchos otros. 
 
 
Figura. 2.- Vista de Propiedades, - Captura de Pantalla 
 
La Ventana inmediato, por defecto se encuentra en la parte inferior, aunque 
puede no estar visible (se presiona las teclas Ctrl+G, en ese caso, para mostrar 
la ventana). Esta ventana resulta una herramienta muy útil a la hora de depurar 
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el programa o bien para realizar pruebas rápidas, ya que permite imprimir 
mensajes de texto desde el código y ejecutar sentencias y comandos simples 
inmediatamente (solo sentencias que se puedan escribir en una sola línea).  
2.1.2. Objetos y eventos 
Se designa como objeto a cualquier elemento, por ejemplo, un formulario, una 
imagen, un control, tal como una caja de texto; a su vez, los objetos tienen 
propiedades, que en el caso de la caja de texto una es la propiedad "text" que 
se encarga de contener el texto que aparecerá en la caja. A los objetos se les 
puede asociar eventos. Un evento es la ocurrencia de un suceso, comúnmente 
la acción que realiza el usuario sobre el objeto, que como resultado puede, por 
ejemplo, provocar un cambio en alguna propiedad de un objeto. Por ejemplo: 
Visual Basic tiene un evento llamado KeyPress, que ocurre cuando el usuario 
presiona una tecla; ese evento se puede asociar a la caja de texto, y en él 
definirá (por programación) que acción se tomará cuando se oprima una tecla. 
En síntesis, un objeto posee propiedades, responde a eventos y puede ejecutar 
métodos asociados a él. [2] 
 
Algunos eventos comunes definidos en Visual Basic son: 
 Click: ocurre cuando se presiona y suelta un botón del mouse sobre un 
objeto. 
 DblClick: ocurre cuando se presiona y suelta dos veces un botón del 
mouse sobre un objeto. 
 DragDrop: ocurre al arrastrar y soltar un determinado objeto con el 
mouse. 
 DragOver: ocurre si una operación de arrastrar y soltar está en curso. 
 GotFocus: ocurre cuando un objeto recibe el control o foco, ya sea 
mediante una acción del usuario, como hacer click en un objeto 
ventana, o cambiando el foco de objeto desde el programa, mediante el 
método SetFocus. 
 LostFocus: Contrario al anterior, este evento ocurre cuando el objeto 
pierde el enfoque, sea mediante acción del usuario o efectuado desde 
la aplicación. 
 KeyDown: ocurre cuando el usuario mantiene presionada una tecla. 
 KeyUp: Ocurre cuando el usuario deja de presionar una tecla. Este 
evento sucede precisamente al terminar el evento KeyDown. 
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 KeyPress: ocurre como cuando se presiona y suelta una tecla. 
 MouseDown: ocurre cuando el usuario presiona un botón del Mouse. 
 MouseUp: se produce cuando el usuario suelta el botón del mouse. 
 MouseMove: este evento ocurre mientras el usuario mueve o desplaza 
el puntero del mouse sobre un objeto. 
 
Un ejemplo muy sencillo y típico entre programadores es mostrar un mensaje 
en pantalla diciendo ―Hola Mundo‖, aquí un ejemplo de código fuente. [3] 
 
Private Sub Form_Load () 
    MsgBox ("Hola mundo!") 
End Sub 
2.1.3. Ventajas 
o Posee una curva de aprendizaje muy rápida. 
o Integra el diseño e implementación de formularios de Windows. 
o Permite usar con facilidad la plataforma de los sistemas Windows, dado 
que tiene acceso prácticamente total a la API de Windows, incluidas 
librerías actuales. 
o Es uno de los lenguajes de uso más extendido, por lo que resulta fácil 
encontrar información, documentación y fuentes para los proyectos. 
o Fácilmente extensible mediante librerías DLL y componentes ActiveX 
de otros lenguajes. 
o Posibilita añadir soporte para ejecución de scripts, VBScript o JScript, 
en las aplicaciones mediante Microsoft Script Control. 
o Tiene acceso a la API multimedia de DirectX (versiones 7 y 8). También 
está disponible, de forma no oficial, un componente para trabajar con 
OpenGL 1.1.7 
o Existe una versión, VBA, integrada en las aplicaciones de Microsoft 
Office, tanto Windows como Mac, que permite programar macros para 
extender y automatizar funcionalidades en documentos, hojas de 
cálculo, bases de datos (access). 
o Si bien permite desarrollar grandes y complejas aplicaciones, también 
provee un entorno adecuado para realizar pequeños prototipos rápidos. 
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2.1.4. Desventajas 
Las críticas hechas en las ediciones de Visual Basic anteriores a VB.NET son 
variadas, se citan e entre ellas: 
 Problema de versionado asociado con varias librerías Runtime DLL, 
conocido como DLL. 
 Pobre soporte para programación orientada a objetos. 
 Dependencia de complejas y frágiles entradas de registro COM. 
 La capacidad de utilizar controles en un solo formulario es muy limitada en 
comparación a otras herramientas. DLL DB. [5]  
2.1.5. Alternativas multiplataforma externas a Windows 
Existen múltiples alternativas dentro y fuera de Windows que intentan imitar a 
este lenguaje y su mecánica de desarrollo. El más conocido y popular es 
Gambas: 
Gambas es un proyecto libre para implementar programación visual con Basic 
en GNU/Linux. Está derivado principalmente de Visual Basic, adaptándose a 
partir de su lenguaje y su entorno de desarrollo, para implementar su propia 
variante, parcialmente compatible con Visual Basic, aportando y enriqueciendo 
con las oportunidades que brinda GNU/Linux. 
Otras opciones conocidas son Real Basic o PureBasic que permiten desarrollar 
bajo Windows, Linux, Mac OS e independientemente, PureBasic permite 
desarrollar también para Amiga OS. A diferencia de Gambas, estas son 
soluciones comerciales y no son libres. 
2.1.6. Referencias 
 [1] http://www.monografias.com/trabajos7/tuto/tuto.shtml 
 [2] http://www.napo-arevalo.blogspot.com/ 
 [3] http://www.monografias.com/trabajos10/visual/visual.shtml 
 [4] http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic 
 [5] Libro Programando en Visual Basic, 2002. 
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2.2. Mysql 
 
Mysql es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones un sistema de gestión 
de bases de datos muy popular gracias a su gratuidad, es de software libre. 
 
El servidor de bases de datos Mysql es la base de datos de fuente abierta más 
popular en el mundo. Su arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de 
adaptar. Este servidor de bases de datos potente es usado por muchos 
programas de origen abierto incluyendo phpBB, osCommerce, y phpNuke.  
Mysql es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado 
y proporcionado por Mysql AB, es la base de datos open source más popular y, 
posiblemente, mejor del mundo; su continuo desarrollo y su creciente 
popularidad están haciendo de Mysql un competidor cada vez más directo de 
gigantes en la materia de las bases de datos como Oracle; existen muchos 
tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales 
orientados a objetos, Mysql, como base de datos relacional, utiliza múltiples 
tablas para almacenar y organizar la información este fue escrito en C y C++ y 
destaca por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 
permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación más 
utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas 
operativos, es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones, desde enero de 2008 
una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation 
desde abril de 2009 desarrolla Mysql como software libre en un esquema de 
licenciamiento dual, por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso 
compatible con esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran 
incorporarlo en productos privativos deben comprar a la empresa una licencia 
específica que les permita este uso. [6] 
 
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la GPL 
de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 
muy eficiente. Mysql fue creada por la empresa sueca Mysql AB, que mantiene 
el copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca, 
aunque Mysql es software libre, Mysql AB distribuye una versión comercial de 
Mysql, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico 
que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software 
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propietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL; este gestor de 
bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del 
software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 
aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 
herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 
programación, además de su fácil instalación y configuración; Michael Widenius 
en la década de los 90 trató de usar mSQL para conectar las tablas usando 
rutinas de bajo nivel ISAM, sin embargo, mSQL no era rápido y flexible para 
sus necesidades, esto lo llevó a crear una API SQL denominada Mysql para 
bases de datos muy similar a la de mSQL pero más portable, la procedencia 
del nombre de Mysql no es clara. Desde hace más de 10 años, las 
herramientas han mantenido el prefijo My, también, se cree que tiene relación 
con el nombre de la hija del cofundador Monty Widenius quien se llama My. [6] 
 
Por otro lado, el nombre del delfín de Mysql es Sakila y fue seleccionado por 
los fundadores de Mysql AB en el concurso ―Name the Dolphin‖. Este nombre 
fue enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de software de código 
abierto africano, derivado del idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y 
corresponde al nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda 
la ciudad origen de Ambrose. [6] 
2.2.1. Características de Mysql 
Las principales características de este gestor de bases de datos son las 
siguientes: 
 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 
implementación multihilo. 
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc.). 
 Gran portabilidad entre sistemas. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 
seguridad en los datos. [6] 
Referencias 
 [6] http:\www.mysql.com 
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2.3. MzTools 
 
MZ-Tools es una herramienta cuyo objetivo es hacerte más fácil la 
programación en Visual Basic o Visual Basic.NET además de ser una 
herramienta totalmente freeware, esta herramienta te permitirá escribir código, 
buscar código, documentar tus aplicaciones, crear los formularios de forma 
más sencilla, es un complemento que funciona para los entornos  Visual 
Studio 2010, 2008, 2005, Visual Studio .NET 2003, 2002 (lenguajes C#, 
VB.NET, Visual J# y C++), VB6, VB5 y VBA, MZ-Tools añade nuevos menús y 
barras de herramientas que proporcionan muchas funcionalidades. 
Entre los beneficios que te puede ofrecer esta herramienta, podemos 
destacar: 
 Escribir código más deprisa. 
 Buscar código de una forma más ágil. 
 Diseñar los formularios de una forma más rápida y sencilla. 
 Documentar tu código de una forma más rápida. 
 Asegura la calidad de tu código y tus aplicaciones 
Referencias 
 [7] http://www.mztools.com/ 
 
2.4. ArgoUML 
 
ArgoUML es una aplicación de diagramado de UML escrita en Java y 
publicada bajo la Licencia BSD. Dado que es una aplicación Java, está 
disponible en cualquier plataforma soportada por Java. 
El Magazine de Desarrollo de Software entrega premios anuales a 
herramientas de desarrollo de software populares en varias categorías. En 
2003 ArgoUML fue una de las finalistas en la categoría "Design and Analysis 
Tools". ArgoUML recibió un premio "runner-up"(revelación), derrotando a 
muchas herramientas comerciales. 
Sin embargo, desde la versión 0.20, ArgoUML está incompleto. No es 
conforme completamente a los estándares UML y carece de soporte completo 
para algunos tipos de diagramas incluyendo los Diagrama de secuencia y los 
de colaboración. 
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2.4.1. Características 
 UML 1.4 - Características de extensibilidad mejoradas de UML 1.4 
 Diagramas de Secuencia 
 Compatibilidad AndroMDA 
 Calidad - Cientos de bugs han sido arreglados 
 La mayoría de las funciones ahora soportan la selección múltiple de los 
elementos del modelo 
 Arrastrar y soltar desde el árbol de exploración al diagrama y dentro del 
árbol de exploración 
 Otras características: 
 Construido en diseños críticos suministra una revisión no obstructiva del 
diseño y sugerencias para mejoras 
 Interfaz de módulos Extensible 
 Soporte de Internacionalización para Inglés, Alemán, Francés, Español 
y Ruso 
 Restricciones OCL para Clases 
 Soporte para el lenguaje de generación de Código: Java, PHP, Python, 
C++ y CSharp (C#) 
 Ingeniería inversa 
 Disposición(layout) automática del diagrama de clases 
 Generación de ficheros PNG, GIF, JPG, SVG, EPS desde diagramas 
 Soporte para comentarios para múltiples elementos 
 Todos los diagramas 1.4 están soportados 
2.4.2. Desventajas 
 No tiene botón "deshacer". 
 Los Modelos a veces no pueden ser re-abiertos. 
 No hay llamadas-reflexivas en los diagramas de secuencia--> si existen 
las llamadas reflexivas, es un poco complejo hacerlas, pero sí se 
pueden, se hacen al tomar una acción, partir desde el objeto que se 
quiere reflexivo, generar 2 puntos (como haciendo un cuadrado) fuera 
del objeto y luego volviendo al objeto. 
 Debes seleccionar una clase para crear un diagrama de secuencia. 
 Al mover una clase las relaciones no se mueven de forma correcta. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ArgoUML 
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2.5. Fundamentos básicos – Sistemas ERP [8] 
 
2.5.1. Definición 
 Por sus siglas en inglés: Enterprise Resource Planning, lo cual quiere 
decir en español Aplicaciones de Planificación de Recursos 
Empresariales.  
 Los ERP son sistemas transaccionales, es decir, están diseñados para 
trabajar de forma parcial o total las áreas funcionales de  la empresa. 
Involucra diseñar los procesos de la empresa, soportarlos, procesar los 
datos y obtener de ellos información específica. Así, puede haber un 
seguimiento y control de los procesos del negocio, como son: finanzas y 
contabilidad, ventas, compras, manufactura, logística, recursos 
humanos o mercadotecnia.   
 El ERP gestiona de manera integrada y eficiente la información de la 
empresa, comunicando las diferentes áreas del negocio mediante 
procesos electrónicos. La función principal es organizar y estandarizar 
procesos y datos internos de la empresa, transformándolos en 
información útil para ser analizados para la toma de decisiones. Es 
importante recordar que finalmente, aunque estos sistemas apoyan en 
la toma de decisiones, no quiere decir que ellos lo hagan, sino que los 
administradores (humanos) tienen el poder final para tomar las 
decisiones estratégicas y adecuadas en la empresa. 
2.5.2. Historia y Evolución 
Si echamos un vistazo al pasado, encontraremos que realmente lo que 
hoy conocemos como ERP se gestó durante  la Segunda Guerra 
Mundial, lo que ha sido un largo proceso de cambios y adaptaciones. El 
origen del ERP se encuentra en el área de la  tecnología militar. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, el  gobierno estadounidense utilizó 
sistemas especializados para gestionar los  recursos  materiales  que se 
utilizaban en el frente de batalla,  soluciones  llamadas  MRP S Systems 
(Material Requirements Planning Systems) o sistemas de planeación de 
requerimientos de materiales, destinados al manejo de inventarios. A  
principios  de la década de los sesenta, estos sistemas incursionaron en 
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el sector productivo, principalmente en EE.UU. Durante los 60 y 70 
tuvieron un  desarrollo importante ya que permitían reducir los  
inventarios al planear sus insumos en base a la demanda real, "dice 
Andrés Piedragil", por lo que los MRPS evolucionan a MRP 
(Manufacturing Resource Planning). Este estaba dirigido a planificar 
todas las necesidades de materia prima dentro de la organización 
empresarial. Estos sistemas fueron un apoyo fundamental al 
crecimiento de ésta industria, por lo que aumentan los recursos 
destinados a investigación y desarrollo de éstos y de las tecnologías 
informáticas. 
En los 80 evolucionaron completamente lo que dio lugar a los MPR II, 
aunque el acrónimo  cambio de manera radical a Manufacturing 
Resource Planning, es tos nuevos sistemas permitían cuidar factores 
relacionados con las capacidades de  manufactura desde producción 
hasta logística, apoyados fuertemente en los avances que se habían 
logrado en la industria tecnológica. En la década de los 90, se veía una 
panorama disperso: por un lado los sistemas especializados en factores 
de requerimientos y en el otro extremo los sistemas orientados hacia la  
planeación de  procesos de manufactura.  Dado el contexto de  
negocios  que se empezó a vivir, regido por un marco de competencia 
global que exige mayores niveles de  eficiencia y productividad dentro 
de los procesos y operaciones de la  empresa para  poder alcanzar los 
niveles óptimos de servicio; las empresas necesitaban  soluciones  de  
tecnología  integrales  que les permitieran alcanzar estos niveles. 
Debido a los requerimientos, la  industria del software desarrolló varias 
aplicaciones  con el fin de interconectar los sistemas  MRP II con los 
sistemas MRP existentes, a fin de integrar ese panorama disperso. 
Poco después, la simple conexión (MRP / aplicaciones para 
corporativos) se transformó en un  sistema empresarial integrado. 
Cuando sus alcances se llevaron a las áreas de finanzas, recursos 
humanos, compras, ventas y cobros, entre otras: los ERP habían 
nacido.  El concepto de los ERP ha evolucionado tras la incorporación 
de diversos elementos para optimizar la cadena logística (SCM  - Supli 
Chain Management), soportar la relación con los clientes (CMR  - 
Customer Relations hip Management) e incorporar funcionalidad a 
través de Internet en estas y otras áreas. El líder mundial de este tipo de 
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software es el gigante alemán  SAP, en parte inventor del concepto, 
seguido por empresas como  Oracle Corp., PeopleSoft Inc., Baan Co.  
NV, J.D. Edwards & Co y Navision.  SAP y PeopleSoft son los dos 
actores internacionales de más peso en el área, quienes afirman que 
contar con soluciones de este tipo es vital para poder optimizar el 
negocio basándose en soluciones para el manejo de las relaciones con 
el cliente y para el e-Business. La compañía alemana SAP, 
mundialmente conocida por su producto R/3, ofrece soluciones para 
administrar la cadena de logística (SCM), administración de las 
relaciones con proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales 
y marketplaces, entre otras. Por otro lado, PeopleSoft, que se define 
actualmente como proveedor de soluciones e-Business , cuenta con 
una oferta compuesta por ERP-HR, CRM y Bussiness Intelligence,  
orientada tanto a empresas medianas a grandes (sobre los 50 millones 
en facturación), como también las pequeñas (que facturan menos de 50 
millones de dólares). Con un ERP compuesto por más de 168 módulos 
totalmente integrados, PeopleSoft es considerado un World Class. 
Desde el año 2000, con la compra de la empresa americana de 
software de contabilidad  Great Plains, el gigante  Microsoft  dio su 
señal de ataque a un mercado que, hasta entonces, parecía alejado de 
sus intereses. Por si fuera poco, el año pasado, con la compra de 
Navision, un ERP escandinavo con buena penetración en PYMES de 
cierto tamaño, avisó claramente de que, en el mundo de la gestión 
integral de empresas, quería poner también su firma. 
2.5.3. Diferencias entre un ERP y un sistema tradicional 
SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA ERP 
Desarrollo a Medida.-Son sistemas 
diseñados específicamente para 
una sola forma de trabajo y que 
por lo general se generan con el 
personal técnico de la empresa. 
Desarrollo de estándares.- Sistemas que se 
adaptan por personalización realizada casi 
siempre por personal fuera del área, como 
contadores, economistas, integrado en un 
equipo con personal de la empresa. 
Datos repartidos.- Los datos se 
hallan repartidos entre las áreas 
funcionales de la empresa 
Datos centralizados.- Los datos se hallan 
centralizados de forma lógica y física. 
Utilizan una única plataforma tecnológica. 
Tabla 4.- Tabla de diferenciación de Sistema tradicional vs ERP – Fuente Propia 
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2.5.4. Características [8] 
2.5.4.1. Modularidad 
 
Los sistemas ERP  se conforman por un número específico de 
módulos, independientes entre sí pero que a la vez están 
comunicados, lo que da una gran adaptabilidad a las empresas 
de acuerdo a su tamaño y disponibilidad de recursos. 
2.5.4.2. Integración de la información 
 
Trabajan sobre una base de datos única, apoyado sistemas de 
base de datos como Mysql, DB2 o datawarehouse, por lo que 
pueden integrar los datos de toda la empresa, entregando una 
amplia visión de ésta a la administración. Si  la empresa no usa 
un ERP, necesitará tener varios  programas que controlen todos 
los procesos mencionados, con la desventaja de que al no estar 
integrados,  la información se duplica, crece el margen de  
contaminación en la información (sobre todo por errores de 
captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. 
Con un ERP, el operador simplemente captura el pedido y el 
sistema se encarga de todo lo demás, por lo que la información 
no se manipula y se encuentra protegida. 
2.5.4.3. Universalidad 
 
Al ser software de tipo World Class, están dotados de las 
mejores prácticas aplicadas en el mundo y a su vez adaptarse a 
estándares mundiales. 
2.5.4.4. Paramétricos 
 
Se pueden definir parámetros de acuerdo al marco legal 
existente en el país que se utiliza o necesidades de la 
administración. 
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2.5.4.5. Estandarización de interfaces 
 
Las interfaces son estándar con otras aplicaciones, por lo que no 
existen complicaciones al interactuar con aplicaciones de 
distintos proveedores, siempre y cuando sean compatibles. 
2.5.4.6. Sistemas abiertos 
 
No existe dependencia del equipo en que se instala, dando a la 
empresa la libertad de elegir los equipos informáticos necesarios 
y los sistemas operativos, de tal manera que pueda 
aprovecharse al máximo la tecnología existente. 
2.5.4.7. Tecnología cliente-servidor 
 
La mayoría está diseñado para trabajar en este ambiente, lo que 
posibilita ofrecer: mayor escalabilidad, configuraciones óptimas 
de hardware, gestión de base de datos. 
2.5.5. Ventajas y desventajas de un Sistema ERP 
De acuerdo a un estudio realizado por Benchmarking Partners, los 
principales beneficios obtenidos en la utilización de algún software tipo 
ERP por 62 de las compañías más grandes  del mundo son los 
siguientes:   
 Reducción de stocks. 
 Reducción de personal. 
 Mejoras en la productividad y en la gestión de pedidos de 
compra. 
 Reducción de los costes de tecnología información. 
 Reducción de los costes por compras, transporte, logística y 
mantenimiento. 
 Mejoras en la entrega a tiempo de la mercancía. 
Por otro lado, están las ventajas que proveen estos sistemas 
transaccionales, flexibles e innovadores para la empresa y su forma 
tradicional de operar. Principalmente, se puede mencionar que estos 
sistemas, junto con Internet y nuevas tecnologías, conforman una 
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estrategia de e-business, donde la implantación de dichas tecnologías 
mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.   
 Tener un flujo eficiente de información y transaccional íntegro a 
través de las diferentes áreas de la empresa, unidades de 
negocio y áreas geográficas hace que se tengan beneficios aún 
mayores, sobre todo en cuestión de tiempos y acceso a la 
información.   
 Los procesos de planificación estratégica, manejo de recursos 
humanos, optimización de recursos, reducción de costos y 
capacidad de atención a clientes y proveedores se ven 
beneficiados, en tiempo y costo, por el manejo de sistemas 
integrados de este tipo. 
 Se optimizan los procesos empresariales y  se incrementa la 
capacidad de proporcionar información confiable y en tiempo 
real. 
Mejoras en cuanto al servicio al cliente y atención de los mismos, Así 
como mayor competitividad conforme haya cambios en el medio. 
2.5.6. Ciclo de vida de un ERP 
En el año 2001 la compañía IBM presento un modelo de ciclo de vida 
para un sistema ERP, el cual consta de 10 etapas y se detallan a 
continuación: [8] 
2.5.6.1. Etapa 1: determinar las soluciones para pymes. 
 
 Determinar cuál o cuáles son las soluciones que pueden responder 
a los desafíos de los negocios críticos y mejorar el éxito general de 
la empresa. 
 Para esta etapa es necesario contestar las siguientes preguntas 
claves:  
 ¿Qué puede hacer un ERP por su empresa?  
 ¿Ha considerado otras áreas de solución más allá  de un ERP?    
 ¿Debería unir un ERP a su Cadena de Abastecimiento?   
 ¿Está usted vendiendo en Internet?    
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 ¿Cómo puede sacarle el mayor provecho a su inversión en 
información de ERP?   
 ¿Cómo puede entregar un acceso fácil pero controlado y seguro al 
sistema de ERP? 
2.5.6.2. Etapa 2: definir una propuesta y una herramienta 
 
Una vez que se ha llegado a la conclusión que un ERP es necesario, el 
equipo ejecutivo necesitara desarrollar la estrategia y conseguir la 
implementación indicada, así como el nivel exacto de compromiso, 
recursos, compromiso del personal y liderazgo.   
Preguntas claves:   
 ¿Cómo logrará construir asociaciones estratégicas efectivas 
para asegurar su éxito?    
 ¿Qué sistema de administración usará para impulsar la 
implementación?    
 ¿Rediseñará la empresa antes de  determinar la solución ERP o 
se hará a la par con la selección del paquete?    
 ¿Tiene los recursos, habilidad y experiencia para implementar 
ERP?    
 ¿Cómo desarrollará el caso de negocios para el proyecto de 
implementación de ERP? 
2.5.6.3. Etapa 3: seleccionar el paquete adecuado 
 
Determinar cuál será el paquete de aplicaciones de acuerdo a las 
necesidades específicas, esta será una decisión de gran impacto para 
la empresa y que podrá llegar a tomar un tiempo considerable. Por eso, 
existen varios factores que se deben considerar al elegir el paquete 
ERP correcto para sus negocios: 
2.5.6.4. Etapa 4: definir un plan eficiente 
 
 ¿Las funciones y opciones del ERP se ajustan a los requerimientos 
específicos de la empresa?   
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 ¿Considerar cómo los paquetes de ERP son compatibles con sus 
negocios?    
 ¿Revisar las alternativas de comprar un paquete integrado a través 
de un único proveedor o diferentes soluciones a través de varios 
proveedores?    
 ¿Considerar las implicaciones que tendría un paquete de ERP en el 
sistema computacional de la empresa? 
2.5.6.5. Etapa 5: brindar las herramientas correctas 
 
Construir un plan de implementación sólido es de vital importancia para 
lograr el éxito. Para minimizar riesgos y maximizar la aceptación de esta 
nueva solución se necesita planificar esta implementación en 
segmentos lógicos y fáciles  de manejar. Se deberá determinar en qué 
partes de la empresa se implementara primero el sistema y en cuales 
después y cómo serán desplegados los módulos de aplicaciones. La 
infraestructura computacional tiene que crecer al ritmo de las 
necesidades y quizás sea necesario integrarla con las aplicaciones 
existentes. Se necesita mantener el proyecto concentrado en los 
resultados del negocio y evaluar estos resultados después de la 
implementación. 
Preguntas claves: 
 ¿En qué forma se consideran en el plan de implementación los 
esfuerzos anteriores para definir los requerimientos de ERP y los 
procesos de rediseño de los negocios? ¿Qué metodología se usará 
para definir el plan de despliegue de ERP? 
 ¿Qué herramientas se utilizaran para documentar el plan? 
2.5.6.6. Etapa 6: implementación rentable y eficiente 
 
El programa piloto presenta la oportunidad de probar a los escépticos 
que están equivocados y de construir un soporte de gran alcance para 
el proyecto de implementación. El objetivo será mostrar resultados a  
tiempo y dentro del presupuesto. 
Preguntas claves:   
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 ¿Con qué rapidez podrá lograr que el equipo adquiera la experiencia 
necesaria para manejar el proyecto?    
 ¿Cuánto toma instalar el paquete de ERP que se ha seleccionado 
en un servidor conectado a un conjunto de estaciones de trabajo del 
cliente? ¿Semanas? ¿Meses? 
2.5.6.7. Etapa 7: agilizar los procesos de negocios 
 
Será posible obtener beneficios adicionales mediante la integración de 
ERP con las aplicaciones operacionales y sistemas. A menudo estas 
soluciones proveen excelencia operacional en un aspecto de sus 
negocios. Al conectarse con ERP, compartir información y  pasar 
transacciones, se podrá mejorar ERP y la solución operacional al mismo 
tiempo. Esta combinación puede ser la clave para una diferenciación 
competitiva.   
Preguntas claves:   
 ¿Dónde se obtendrá mayor rentabilidad al integrarse con ERP?    
 ¿Qué herramientas están disponibles para simplificar la tarea de 
integración?    
 ¿Qué recursos y habilidades se necesitan para la integración? 
2.5.6.8. Etapa 8: implementar una estructura segura 
 
Una vez que el proyecto de implementación comienza a desarrollarse 
en la empresa, usuarios, transacciones, información, módulos de 
aplicación, etc., trabajan en línea cada día. Es necesario definir las 
proyecciones de los requerimientos para adelantarse a las demandas 
en los servidores, las bases de datos y las redes.   
Preguntas claves:   
 ¿Cuáles son los aspectos más importantes en la selección de 
servidores?    
 ¿Qué estilo de arquitectura es la mejor para operar?    
 ¿Cuáles son los aspectos más importantes al seleccionar una 
base de datos para correr ERP?   
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 ¿Cuáles son los aspectos más  importantes al administrar el 
crecimiento del servidor?   
 ¿Se ha considerado el impacto que tendrá ERP en la red?    
 ¿La plataforma de la empresa está lista para ERP? 
2.5.6.9. Etapa 9: sistemas de gestión en armonía 
 
Una vez que ERP trabaja a la par con el ambiente de correo electrónico, 
los Web sites, las aplicaciones críticas, los sistemas transaccionales y 
las bases de datos, ERP será elemento más de la empresa, pero de 
vital importancia, que necesita ser administrado en el contexto total de 
la infraestructura computacional.   
Preguntas claves:   
 ¿Se ha considerado el costo total de propiedad de los sistemas 
informáticos?   
 ¿Cómo administrar las aplicaciones de su empresa y sus redes?    
 ¿Cómo se recuperaría en caso de una caída del sistema, existe 
un plan de contingencia?  
 ¿La estructura computacional la maneja uno de los 
competidores? 
2.5.6.10. Etapa 10: relaciones mejoradas 
 
Una vez que ERP esté trabajando en toda la empresa, se debe 
asegurar que se está obteniendo la rentabilidad que se esperaba. Los 
desafíos de la empresa quizás ya no son los mismos de hace 6 meses o 
dos años atrás cuando recién comenzaba. Es necesario que determinar 
si la empresa está lista para embarcarse en un nuevo proyecto.   
 Expandiendo ERP a otras áreas de solución.   
 Administración de la Cadena de Abastecimiento.   
 Administración de la Relación con el Cliente    
 Soluciones de comercio electrónico. 
Referencias 
 [8] http:\www.wikipedia.org\erp 
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2.6. Análisis del sistema 
 
El presente sistema tiene como propósito automatizar los procesos de 
inventario, facturación, contabilidad y conciliación bancaria dentro de la 
empresa QUIPUS NET. Para el análisis del sistema es necesario conocer a 
profundidad las necesidades tanto de la empresa como de los usuarios 
involucrados en el mismo, es así que luego de varias reuniones y entrevistas 
con el personal involucrado en la toma de decisiones de la empresa, y 
personal a cargo del funcionamiento y conducción de los procesos que se 
están llevando a cabo actualmente, se ha recolectado gran cantidad de 
información la cual ha aportado de manera importante en el análisis de las 
necesidades que se pretende cubrir. 
2.7. Análisis de requerimientos 
 
Dentro de la construcción o desarrollo del sistema de inventarios y facturación, 
existirán requerimientos necesarios para cada proceso, dichos requerimientos 
constan de dos partes, una lógica y otra física, la primera engloba el análisis 
del flujo de procesos con el apoyo de estándares como el lenguaje unificado 
de modelamiento (UML), se analizará el flujo correcto de los procesos 
2.7.1. Análisis de software 
Dentro de la construcción del sistema es necesario tomar en cuenta 
varias características propias del mismo, como la conectividad 
SISTEMA – PC – SERVIDOR (entendiéndola como la forma en la cual 
fluirán los datos entre cada uno de estos elementos), un medio 
necesario para la construcción de la aplicación como tal, y un gestor de 
información (Base de datos) que se adapte a las necesidades del 
sistema. 
2.7.2. Entorno de desarrollo (Front end) 
Siendo la interacción o conectividad SISTEMA - SERVIDOR la 
característica principal, además de buscar una herramienta que permita 
establecer las políticas del negocio, la cual realizará a su vez el nexo 
con la base de datos, se ha escogido como herramienta de desarrollo 
Visual BASIC. 
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2.7.3. Base de datos (back end) 
Es importante mencionar que el tratamiento de la información es una 
parte fundamental de todo sistema, es así que se ha buscado un gestor 
de información o motor de base de datos que se adapte a las 
necesidades tanto de la empresa como del sistema a desarrollar. Es así 
que se ha encontrado en Mysql un motor de base de datos que 
incorpora todas las necesidades mencionadas anteriormente 
2.7.4. Análisis de los equipos y hardware 
Se denotarán dos elementos de hardware de gran importancia como 
son las Pc‘s (equipos de computación) será recomendable contar con 
equipos que ayuden a la prevención de daños por fallas eléctricas como 
lo son los UPS‘s, dentro de los equipos de computación encontramos 
dos grupos: servidores y estaciones de trabajo. 
2.7.5. Servidor 
Se ha identificado una clase de servidor: servidor de base de datos el 
encargado de almacenar y gestionar la información, en el proyecto se 
usará un solo equipo el cual trabajará como servidor de base de datos. 
Las características técnicas del servidor son las siguientes:  
 Procesador DOBLE NUCLEO DE 3.0 GHz o superior  
 Memoria RAM 2048 MB o superior  
 Disco duro de 500 GB o superior  
 Tarjeta de red 10/100/1000  
 Monitor 15 ―Teclado  
 Mouse  
 DVD – RW 
2.7.6. Estaciones de trabajo 
En ellas se instalará la aplicación principal, es decir el sistema de 
inventarios, facturación, contabilidad básica y conciliación para QUIPUS 
NET, además de mantener el vínculo con el servidor. Las características 
técnicas de las estaciones de trabajo son:  
 Pentium IV 2.4 MHz o superior  
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 Memoria RAM 1024 MB o superior  
 Disco duro de 10 GB o superior  
 Tarjeta de red 10/100 o superior  
 Monitor 15 ― 
 Teclado. 
 Mouse 
2.7.7. Arquitectura del Software 
 
Figura. 3.- Grafico Arquitectura del sistema - Fuente propia 
El grafico nos muestra la arquitectura del sistema, la forma de conectarse a la 
base de datos, el cliente se ejecuta en el equipo local del usuario y se encarga 
de presentar los resultados al usuario obteniendo información desde la base de 
datos. 
La lógica de la empresa se encuentra en la base de datos, un cliente solicita 
información al servidor de base de datos, que a su vez, es una aplicación 
multiproceso capaz de operar con varios usuarios simultáneos, se puede 
conectar a través de la red con el servidor designado en la aplicación o a su 
vez modificar esto para que opere con otro servidor de base de datos como 
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Access, SQL Server y Mysql a través de su driver o proveedor de conexión 
mediante ODBC. 
Se pueden observar algunas ventajas de este tipo de sistemas como son las 
siguientes: 
 La conexión es dedicada a la base de datos. 
 Mejora en rendimiento de repuesta a una operación o procedimiento. 
 Facilidad para el mantenimiento del servidor. 
 Toda la información está guardada en el lado del servidor. 
 Para el caso de PYMES, si ingresan múltiples usuarios a la base de datos 
esta tiene una muy buena respuesta. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARTE I 
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3. Desarrollo del proyecto parte I 
 
3.1. Metodología de desarrollo cliente servidor 
 
 
 
 
Figura. 4.- Ejemplo grafico de Cliente-Servidor, - Fuente propia 
 
La metodología Cliente/Servidor es una organización de los elementos que 
constituyen una aplicación distribuida, para que colaborando conjuntamente 
implemente la funcionalidad especificada a la aplicación: 
 
Clientes: Elementos activos que dirigen las actividades que deben ejecutarse 
para implementar la tarea requerida por la aplicación. 
 
Servidores: Elemento pasivos especializados en realizar ciertas tareas bajo 
requerimientos de los clientes. Habitualmente representan elementos que son 
compartidos por múltiples clientes, de una o varias aplicaciones, ofreciendo un 
marco de referencia sencillo, flexible y abierto para distribuir la ejecución de 
una aplicación en múltiples nudos de una plataforma. 
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Figura. 5.- Ejemplo grafico de Ingreso al sistema desde el Usuario - Fuente propia 
3.2. Características cliente-servidor 
 
 Servicios: Facilita la colaboración de procesos que se ejecutan en 
diferentes máquinas, a través de intercambios de servicios. Los procesos 
servidores proveen los servicios, los clientes los consumen. 
 
 Recursos compartidos: Los servidores pueden ser invocados 
concurrentemente por los clientes, y una de sus principales funciones es 
arbitrar el acceso a recursos compartidos que son gestionados por el 
propio servidor. 
 
 Protocolos asimétricos: Un servidor puede atender a múltiples clientes y 
el cliente conoce el servidor que invoca y a su vez el servidor no necesita 
conocer el cliente que atiende. 
 
 Independencia de la ubicación: La ubicación de los servidores es 
irrelevante, ee utilizan servicios de localización definidos a nivel de 
plataforma para que los clientes encuentren a los servidores. 
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3.3. Modelo entidad relación base inventario-facturación-tesorería 
 
 
Figura. 6.- Diagrama de Base de Datos inventario, facturación y tesorería - Fuente 
propia 
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3.4. Modelo entidad relación base de datos conciliación bancaria 
 
 
 
Figura. 7.- Diagrama de Base de Datos Conciliación Bancaria - Fuente propia 
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3.5. Modelo entidad relación base de datos contabilidad 
 
 
Figura. 8.- Diagrama de Base de Datos Contabilidad - Fuente propia 
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3.6. Diagrama global de paquetes 
 
 
Figura. 9.- Diagrama de paquetes del sistema - Fuente propia 
 
3.7. Especificación de casos de uso 
 
Aquí se muestra los diagramas de casos de uso del presente sistema, que 
fueron obtenidos durante el proceso de especificación de requisitos, los cuales 
permiten mostrar la funcionalidad del sistema de forma detallada. 
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3.7.1. Caso de uso de general del sistema 
 
 
Figura. 10.- Diagrama de casos de uso general del sistema - Fuente propia 
 
Aquí presentamos una descripción del caso de uso general mostrado el figura 9. 
 
CASO DE USO DESCRIPCION DE CASO DE USO 
Autentificación 
Se encarga de obtener los datos para poder conocer quien 
ingresa al sistema 
Permiso Se encargar de validar el usuario que ingresa al sistema 
Almacén 
Nos permite gestionar las órdenes de compra el histórico de 
movimientos es decir la entrada y salida de productos, y verificar 
cuantos tenemos con exactitud, verificar las ordenes pendientes 
y cuantos nos enviaron con exactitud los proveedores. 
Tablas 
Aquí configuramos todas las variables operativas como formas 
de pago, series, familias de nuestro sistema, también podemos 
verificar los artículos o productos de nuestra empresa, conocer 
las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar a través de las 
tablas de clientes y proveedores, también permitir registrar los 
medios de transporte y empleados de la empresa 
Facturación 
Se realiza toda la gestión de Facturas de Compra y Venta, 
permitiéndonos crear, modificar y/o manipular artículos siempre 
que este permitido, generándonos así nuestras CXC y nuestras 
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CXP, gestionar las letras a clientes o las CXC para el caso de 
facturación a clientes y CXP para el caso de facturación a 
proveedores, permitirnos reimprimir la factura o anularla. 
Tesorería 
Gestiona todas las cuentas de nuestra caja permitiéndonos tener 
el registro de entrada y salida de flujos de caja, permitiéndonos 
crear los flujos que necesitemos para el ingreso o salida de 
efectivo de cualquiera de nuestras cajas, ya que podemos crear 
múltiples cajas. 
Y registrar todas las entradas y salidas de dinero a través de 
flujos generados manualmente acorde a lo que necesitemos en 
nuestra empresa. 
Conciliación 
bancaria 
Nos permite la creación de nuestras cuentas bancarias, el 
ingreso y generación de cheques, el ingreso de Débitos/Créditos 
de nuestros depósitos bancarios y obtener reportes de los 
mismos. 
Contabilidad 
Podemos ingresar nuestro plan de cuentas insertar nuestros 
saldos iniciales, generar nuestros asientos contables y obtener 
reportes contables. 
 
Tabla 5.- Descripción general de los casos de uso – Fuente Propia 
3.7.2. Descripción del funcionamiento del sistema de inventario-facturación. 
La herramienta que se plantea construir en este proyecto pretende 
cubrir la necesidad del control de gestión de producto, facturación, 
Contabilidad y conciliación bancaria para empresas de cualquier tipo, 
entre una empresa y un cliente final. 
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Figura. 11.- Ciclo de funcionamiento del sistema – Fuente Propia 
 
En la figura anterior podemos observar el ciclo que sigue la compra-
venta de producto, la empresa para la cual se diseña la aplicación se 
proveerá de diferentes empresas vendedoras, las cuales le 
suministrarán diferentes artículos. La empresa almacenará el producto y 
este se verá reflejado en la aplicación; el cliente será el encargado de 
comprar los artículos, así pues, la herramienta se crea con la finalidad 
de poder gestionar por una parte los artículos entrantes; por otra tener 
controlados los artículos, pudiendo dar de alta nuevos artículos y 
cambiarles el precio. A su vez asignarle propiedades en base a la 
empresa o tipo de trabajo de la misma para que así tengo una mejor 
adaptación a la misma, que estas propiedades se puedan definir 
manualmente incorporarle algunos ítems personalizados de 
propiedades. 
 
Un encargado de compras no debería tener Análisis y especificaciones 
acceso al módulo de ventas. Para esto se especifica en el control de 
empleados, cargos y permisos para la aplicación en la administración de 
los usuarios. 
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Con esta breve reseña procedemos a analizar cada requisito con más 
detalles. 
Existen dos tipos de requisitos. 
 
 Funcionales. Describen el comportamiento que ha de adoptar 
el sistema, qué acciones ha de desarrollar, cómo las debe llevar 
a cabo y que resultado se debe dar para cada una de ellas. 
 No funcionales. Especifican cómo se debe comportar el 
sistema en términos de rendimiento, costo, beneficio; son por 
tanto requisitos que no entran en la funcionalidad, pero son 
imprescindibles para construir una aplicación efectiva. 
3.7.3. Análisis de requisitos funcionales 
El sistema estará compuesto por diferentes módulos. Para analizar los 
requisitos funcionales se detallará cada uno de estos módulos mediante 
la explicación de lo que ofrecen. 
 
 Gestión de Artículos 
 Gestión de Clientes 
 Gestión de Proveedores 
 Gestión de Empresa 
 Gestión de Mantenimientos 
 Gestión de Movimientos 
 Gestión de Tesorería 
 Gestión de Cheques 
 Gestión de Asientos contables 
3.7.3.1. Gestión de artículos 
 
El sistema debe permitir la gestión de artículos. Se entiende como 
artículo el producto que se obtiene de un proveedor y se debe vender a 
un cliente. Mediante una interface amigable se deberá poder consultar, 
crear, modificar, inactivar, activar y detallar los artículos. En esta 
sección también se podrá controlar las familias bajo las cuales se 
agruparan los artículos y los porcentajes de IVA que se aplican a estos 
últimos. 
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Figura. 12.- Diagrama de casos de uso Gestión de Artículos – Fuente Propia 
 
CASO DE USO Gestión del Gestor de Artículos 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar, ingresar o eliminar los 
artículos de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de Artículos de la 
empresa 
  
  
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción Artículos 
2 Escoger la opción de agregar, modificar o eliminar 
3 Determinar opción pertinente y ejecutar. 
4 Actualiza la base de las tablas de la empresa 
    
CURSO 
ALTERNO 
1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
    
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 6.- Tabla de casos de uso Gestión de Artículos – Fuente Propia 
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3.7.3.2. Gestión de clientes 
 
El sistema debe permitir la gestión de clientes, se entiende como cliente 
el destinatario del artículo, mediante una interface amigable se deberá 
poder listar, crear, modificar clientes, y a la vez asignarle un empleado 
para que le haga un seguimiento, asignarle predeterminadamente una 
lista de precios y algún y un transportista para los envíos. Permitir 
generar guías y que también se podrán listar y modificar. De cada guía 
se podrá generar una factura relativa a la venta del producto a un 
cliente. Las facturas se podrán tanto generar, consultar como listar. Una 
vez listada la factura podrá ser impresa por el usuario. 
 
 
 
Figura. 13.- Diagrama de casos de uso Gestión de Clientes – Fuente Propia 
 
CASO DE USO Gestión del Gestor de clientes 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar los clientes de la 
empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de clientes de la 
empresa 
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CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción clientes 
2 Escoger la opción de Clientes, presupuestos/cotizaciones o 
Factura 
3 Determinar dentro del listado la opción pertinente. 
4 Actualiza la base de las tablas de la empresa 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 7.- Tabla de casos de uso Gestión de clientes– Fuente Propia 
3.7.3.3. Gestión de proveedores 
 
El sistema debe permitir la gestión de proveedores. Se entiende como 
proveedor quien nos proporciona los artículos. 
Mediante una interface amigable se deberá poder listar, crear, modificar, 
activar e inactivar proveedores. Cada vez que se quiera obtener un 
artículo se generará un pedido. Este podrá ser consultado y su estado 
cambiará cuando se rechace o se genere la factura. Todos los pedidos 
podrán ser consultados en un listado. 
Por cada pedido se deberá generar una factura cuando se realice la 
compra del producto. La factura podrá ser generada, consultada y 
listada para su impresión. 
 
 
 
Figura. 14.- Diagrama de casos de uso Gestión de Proveedores – Fuente Propia 
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CASO DE USO Gestión del Gestor de proveedores 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar los proveedores 
de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de proveedores de la 
empresa 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción Proveedores  
2 Escoger la opción de Proveedores, pedidos o Factura 
3 Determinar dentro del listado la opción pertinente. 
4 Actualiza la base de las tablas de la empresa 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 8.- Tabla de casos de uso Gestión de Proveedores– Fuente Propia 
3.7.3.4. Gestión de empresa 
 
La gestión de empresa se centra en los empleados de ésta y que son 
los usuarios sobresalientes de la aplicación, mediante una interface 
amigable se podrá consultar y modificar los datos de empresa, además 
existirá una relación de empleados – empresas, ambas se podrán listar, 
crear, modificar; si un empleado ingresa un dato mal o sale mal del 
sistema o existe un corte de luz en el siguiente arranque la aplicación no 
podrá arrancar hasta que el usuario administrador de la aplicación quite 
este bloqueo para no permitir daños en la información de la base de 
datos; a cada usuario se le pueden asignar individualmente los 
permisos de la aplicación, en el apartado de permisos e Informes. 
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Figura. 15.- Diagrama de casos de uso Gestión de Empresa – Fuente Propia 
 
CASO DE USO Gestión del Gestor de Empresa 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar los parámetros 
de la empresa, empleados y permisos. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de parámetros de la 
empresa 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción parámetros 
2 Escoger la opción de empleados, empresa, o permisos 
3 Determinar dentro del listado la opción pertinente. 
4 Actualiza la base de las tablas de la empresa 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 9.- Tabla de casos de uso Gestión de Empresa – Fuente Propia 
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3.7.3.5. Gestión de parámetros generales 
 
La gestión de parámetros generales concentra diferentes tipos de datos 
maestros de la aplicación que se los puede detallar a continuación. 
 Formas de pago 
 Ubicaciones 
 Familias 
 Propiedades 
 Medidas 
 Almacenes 
 Motivos de Entrada 
 Motivos de Salida 
 Series 
 Tipo de cambio 
 Bancos 
 Plan de cuentas 
 
Por cada uno de ellos se podrán listar los registros, así como buscarlos, 
crearlos, modificarlos, esto se podrá realizar con la ayuda de un usuario 
administrador del sistema con permisos de acceso y a su vez en la 
modificación el sistema deberá verificar que lo que se modifica no tenga 
enlace con algún otro documento evitando así que a información se 
corrompa. 
 
 
Figura. 16.- Diagrama de casos de uso Gestión de Parámetros – Fuente Propia 
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CASO DE USO Gestión de Parámetros Generales 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar los parámetros 
de la empresa. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de parámetros de la 
empresa 
 
 CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción Tablas/generales 
2 Escoger al opción de crea/modificar/eliminar 
3 Determinar dentro del listado la opción pertinente. 
4 Actualiza la base de las tablas generales de la empresa 
   
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 10.- Tabla de casos de uso Gestión de Parámetros Generales – Fuente Propia 
3.7.3.6. Gestión de cheques 
 
La gestión de cheques se centra en el registro de los cheques su 
impresión y el registro de a quién pertenece o a quien se dirige el 
cheque, mediante una interface en la cual se podrá crear, consultar y 
modificar los datos de los cheques de la empresa esto a su vez de 
diferentes bancos Esto podrá ser creado por un usuario administrador o 
un usuario que posea permisos a esta información seguidamente se 
podrá registrar los documentos de debito o crédito, registrar cheques 
recibidos, debitados, acreditados y permitir ver en reportes el flujo de los 
cheques tanto recibidos como entregados y ver también los anulados. 
 
Para iniciar debemos registrar los bancos los cuales queremos llevar 
libro auxiliar y elaborar conciliación bancaria, en esta misma podemos 
editar el numero del cheque que tenemos por imprimir así como eliminar 
un banco o modificar cualquier otro dato de cada una de nuestras 
cuentas bancarias; elegimos el banco colocamos el concepto, 
documento y nombre en el cheque con su respectivo valor y o 
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imprimiremos esto registrara el cheque y lo imprime se  recomendara  
verificar que el numero de cheque sea el que corresponde si no es así 
lo cambiaremos. 
 
 
Figura. 17.- Diagrama de casos de uso Gestión de Cheques – Fuente Propia 
 
CASO DE USO Gestión de Cheques 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar nuevos cheques. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de cheques 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción Conciliación Bancaria 
2 Ingresa al gestor de cheques en el menú cheques 
3 Determina si listar/modificar/registrar cheques y 
documentos. 
4 Actualiza la base de cheques 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 11.- Tabla de casos de uso Gestión de cheques – Fuente Propia 
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3.7.3.7. Gestor de plan de cuentas 
 
El gestor de plan de cuentas nos ayuda a generar nuestro plan de 
cuentas acorde al trabajo de la empresa cabe destacar que podemos 
visualizar el plan de cuentas para ir corrigiendo si es necesario e ir 
verificando el mismo. 
 
Figura. 18.- Diagrama de casos de uso Gestor de plan de cuentas – Fuente Propia 
CASO DE USO Gestor de plan de cuentas 
ACTOR Contador – Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Actor pueda modificar o ingresar cuentas contables 
PRECONDICIÓN El Actor se encuentra en la gestión de plan de cuentas 
  
  
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Modulo contable 
2 Escoge la opción a generar 
3 Determina el usuario a modificar o ingresar el plan de cuentas 
4 Asigna los valores para la empresa 
5 Actualiza la configuración 
CURSO ALTERNO  
1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
   
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 12.- Tabla de casos de uso Gestión de plan de cuentas – Fuente Propia 
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3.7.4. Caso de uso gestión de usuarios 
 
Figura. 19.- Diagrama de casos de uso Gestión de usuarios - Fuente propia 
 
CASO DE USO Gestión de Usuarios - Nuevos Usuarios 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar nuevos 
usuarios del Sistema. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de usuarios 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Administración de Usuarios 
2 Muestra el listado de los usuarios. 
3 Determina el usuario a modificar o ingresar uno nuevo. 
4 Actualiza la configuración 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
Tabla 13.- Gestión de Usuarios – Fuente Propia 
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3.7.5. Caso de uso validación de usuarios 
 
 
Figura. 20.- Casos de uso Validación de usuarios - Fuente propia 
 
CASO DE USO Validación de Usuarios 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar nuevos 
usuarios del Sistema. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de usuarios-
permisos 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Administración de Usuarios 
2 Muestra el listado de los usuarios. 
3 Determina el usuario a modificar o ingresar uno nuevo. 
4 Escoge los permisos a asignar 
5 Actualiza la configuración 
CURSO ALTERNO  
1 En caso de algún error se muestra un mensaje 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 14.- Validación de Usuarios – Fuente Propia 
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3.7.6. Caso de uso variables generales del sistema 
 
 
Figura. 21.- Casos de uso Gestión de Variables generales del sistema - Fuente propia 
 
CASO DE USO Gestión de Variables generales del sistema 
ACTOR Administrador 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador pueda modificar o ingresar nuevas 
variables del entorno del sistema. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de Variables 
generales 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Tablas-Generales 
2 Muestra el todas las variables generales 
3 Determina el usuario a modificar o ingresar uno nuevo. 
4 Actualiza la configuración 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje en cada 
modificación/alta de las mismas 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
 
Tabla 15.- Gestión de Variables del sistema – Fuente Propia 
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3.7.7. Caso de uso inventario 
 
 
Figura. 22.- Casos de uso Inventario - Fuente propia 
 
CASO DE USO Inventario 
ACTOR Administrador – Bodeguero 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador-Bodeguero pueda modificar o ingresar 
nuevas  entradas-salidas de productos. 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión de Histórico de 
movimientos 
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Almacen-Historico 
2 Escoger que producto se va ver el historial 
3 Determina el producto a verificar/modificar 
4 Actualiza el inventario 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje en cada 
modificación/alta de las mismas 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios hechos. 
Tabla 16.- Gestión de Inventario – Fuente Propia 
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3.7.8. Caso de uso compras 
 
 
Figura. 23.- Casos de uso Compras - Fuente propia 
 
CASO DE USO Compras 
ACTOR Administrador – Jefe de Bodega 
DESCRIPCIÓN Que el Administrador- Jefe de Bodega pueda modificar o 
ingresar nuevas  órdenes de compra de productos 
PRECONDICIÓN El administrador se encuentra en la gestión Almacén – Órdenes 
de Compra  
 
 
CURSO NORMAL 1 Selecciona la opción de Almacén-Órdenes de compra 
2 Generar una nueva Orden de Compra 
3 Determinar los ítems a ordenar 
4 Imprimir la orden 
  
CURSO ALTERNO 1 En caso de algún error se muestra un mensaje en cada 
modificación/alta de las mismas 
  
POSTCONDICIÓN El sistema refleja los cambios 
 
Tabla 17.- Gestión de Compras – Fuente Propia 
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Figura. 24.- Diagrama de Actividades Facturación - Fuente propia 
3.8. Diagrama de secuencia  de Arqueos y Balance general 
 
 
 
Figura. 25.- Diagrama de secuencia realizar arqueos, balance general - Fuente propia 
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3.9. Diagrama de secuencias comprobante de pago, libro de caja y bancos. 
 
 
 
Figura. 26.- Diagrama Comprobantes de pago libro Caja/Banco - Fuente propia 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL PROYECTO PARTE II 
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4. Desarrollo del proyecto parte II 
 
4.1. Configuración y parámetros 
 
Para el ingreso y configuración del sistema, necesitamos realizar la 
autentificación, por medio de la siguiente ventana: 
 
 
Figura. 27.- Ventana de autentificación al sistema - Fuente propia 
 
Para poder configurar el sistema se debe autentificar como se muestra en la 
Figura. 23. Aquí ingresa el usuario y la contraseña para poder ingresar al 
sistema. 
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Figura. 28.- Ventana de Configuración del sistema - Fuente propia 
o En la figura anterior se muestra algunos parámetros a configurar en el 
sistema, esta opción permite configurar y/o personalizar las opciones y 
parámetros con los que trabajará la empresa. 
o En la sección Clientes/Facturación podemos seleccionar un Tipo de 
documento por defecto, seleccionar el Almacén por defecto, seleccionar 
la Lista de Precios asignada a la venta por default, así como controlar el 
acceso de los usuarios al dato moneda mediante la opción 
Multimoneda; en las secciones Clientes/Facturación y 
Proveedores/Orden de Compra podemos seleccionar una Forma de 
pago por defecto.  
o En las secciones Clientes/Facturación, Proveedores/Orden de Compra, 
y Tesorería tenemos la opción Auto imprimir, para imprimir un 
documento inmediatamente después de ser grabado.  
o En la sección IVA definiremos los porcentajes de IVA (Normal, Especial 
o Reducido) con los que trabajará la empresa.  
o En la sección Tesorería podemos definir el Flujo de Caja o Bancos 
seleccionado por defecto al momento de emitir una Factura o Nota de 
venta o al momento de cancelar una Letra de Cliente.  
o En la sección Decimales podemos definir los decimales con los que 
trabajará el sistema.  
o En la sección Periféricos podemos definir el número de serie del 
dispositivo de impresión en caso de emitir tickets de venta así como el 
puerto y conexión en caso operemos un cajón electrónico de dinero.  
o Finalmente, en la sección Balanza podemos definir el primer dígito del 
código de barras EAN 13 generado por una balanza electrónica para el 
control de pesos. 
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4.1.1. Administración de usuarios 
 
 
Figura. 29.- Ventana de Usuarios del Sistema - Fuente propia 
 
Esta ventana nos presenta un listado de todos los usuarios del sistema. Esta opción 
permite el mantenimiento de los usuarios con los que trabajará el sistema, 
asignándoles una clave de ingreso así como los permisos (total, consulta, ninguno) de 
acceso al menú y a los informes. 
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Figura. 30.- Ventana de Ingreso de datos de un usuario nuevo - Fuente propia 
Ventana de ingreso de usuario al sistema aquí nos pide los datos principales para ser 
generado el usuario respectivo. 
4.2. Tablas 
 
4.2.1. Formas de pago 
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Figura. 31.- Ventana de lista deformas de pago - Fuente propia 
Ventana de ingreso de formas de pago, aquí podemos generar las  formas de 
pago que necesitemos, a su vez podemos establecer una imagen que la 
denote, es importante crear todas las formas de pago antes de la introducción 
de los clientes, ya que será obligatorio seleccionar este dato en los módulos de 
emisión de documentos.  
Dependiendo de los datos que se introduzcan, la Facturación de Clientes 
(Facturas, Notas de Venta, Notas de Crédito y Notas de Débito) y la 
Facturación de Proveedores generarán una o varias letras.  
La Forma de Pago indicará cuántas letras habrá y cuáles serán sus plazos de 
cobro (clientes) o de pago (proveedores), dividiendo el monto total facturado en 
tantas letras se hayan indicado. Cuando los días de aplazamiento sean 
múltiplos de 30, los aplazamientos se calcularán por meses en lugar de por 
días.  
La opción Flujo permite enlazar una forma de pago al módulo de Tesorería, de 
tal manera que cada vez que se genere un documento de venta: Factura, Nota 
de Venta, Nota de Crédito o Nota de Débito se pueda registrar el movimiento 
en Caja y Bancos. 
 
 
Figura. 32.- Ventana de Ingreso de formas de pago - Fuente propia 
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Observamos la ventana de ingreso de Formas de Pago, donde nos pide los 
datos del nombre de la forma de pago, las letras a generar y permitir que 
genere un flujo de caja si lo necesitase. 
4.2.2. Ubicaciones geográficas 
 
 
Figura. 33.- Ventana de Lista de Ubicaciones geográficas - Fuente propia 
En esta ventana observamos el listado de ubicaciones geográficas que 
disponemos al momento. 
4.2.3. Propiedades 
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Figura. 34.- Ventana de Propiedades de Productos – Fuente propia 
Aquí podemos generar propiedades para los artículos, esto quiere decir que 
podemos agregar propiedades como color, peso, densidad, tipo, estas 
propiedades pueden ser definidas en la configuración del sistema, el módulo de 
mantenimiento de propiedades por artículo puede ser muy útil para clasificar de 
manera detallada nuestro catálogo de productos o servicios.  
La clasificación general la podemos hacer a través del módulo de familias: 
líneas, sublíneas y la clasificación específica a través de éstas propiedades 
(Ejemplo: talla, color, marca, modelo, etc.)  
Los nombres de estos 6 campos libres los puede asignar en Parámetros de 
Empresa 
4.2.4. Almacenes o Bodegas 
 
 
Figura. 35.- Ventana de Generación de Almacenes - Fuente propia 
Aquí generamos las bodegas o almacenes que necesitamos para nuestra 
empresa. 
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4.2.5. Medidas 
 
 
Figura. 36.- Ventana de Lista de Unidades de Medida - Fuente propia 
Módulo de mantenimiento de unidades de medida (Kilos, litros, etc.) 
4.2.6. Motivos 
 
Figura. 37.- Ventana de Ingreso de Motivos de entrada - Fuente propia 
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4.2.7. Series 
 
 
Figura. 38.- Ventana de Ingreso de Series de documentos - Fuente propia 
Módulo de mantenimiento de series de documentos. Permite crear hasta 999 
series por cada documento. 
4.2.8. Tipos de cambio 
 
 
Figura. 39.- Ventana de Ingreso de Tasas de Cambio - Fuente propia 
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4.2.9. Clientes 
 
 
Figura. 40.- Ventana de Listado de Clientes - Fuente propia 
 
 
 
Figura. 41.- Ventana de Ingreso Clientes - Fuente propia 
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Este es el módulo de mantenimiento de Clientes aquí podemos utilizar la 
opción Agrupar para emitir un documento en base a otros previamente 
creados. Es decir, por ejemplo, un cliente puede tener acumuladas varias guías 
de remisión que hay que facturar cada 15 días. Esta opción permite emitir una 
factura a este cliente agrupando todas sus guías de remisión pendientes de 
facturación.  
La opción Letras permite administrar el cobro de las letras por cobrar del cliente 
y las opciones Página Web y Correo nos permiten acceder, sin salir del 
sistema, a servicios de Internet, en el campo Lista (L1 por defecto) de la 
pantalla de ingreso o modificación nos permite seleccionar la lista de precios de 
artículos (L1, L2 o L3) asignada al cliente; esta opción es útil cuando por 
política empresarial tenemos que asignar precios diferenciados a cada cliente. 
Por ejemplo, podríamos tener artículos cuyo precio de venta normal se 
consigne en la lista 1 y el precio de venta para mayoristas se consigne en la 
lista 2, de tal forma que cuando registremos un nuevo cliente se le asigne la 
lista de precios correspondiente a su status comercial.  
Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como 
utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información 
4.2.10. Proveedores 
 
 
Figura. 42.- Ventana de vista listado de proveedores - Fuente propia 
 
Este es el módulo de mantenimiento de Proveedores aquí la opción Letras 
permite registrar el pago de las letras por pagar al proveedor y las opciones 
Página Web y Correo nos permiten acceder, sin salir del sistema, a tales 
servicios de Internet.  
Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como 
utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información 
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Figura. 43.- Ventana de Ingreso de proveedores - Fuente propia 
4.2.11. Transportistas 
 
 
Figura. 44.- Ventana de Ingreso de Transportistas - Fuente propia 
4.3. Inventarios 
 
4.3.1. Ingreso/modificación/eliminación de productos 
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Figura. 45.- Ventana de vista de listado de Productos o Artículos - Fuente propia 
4.3.2. Búsqueda de productos 
 
 
 
Figura. 46.- Ventana de formularios de búsqueda - Fuente propia 
 
El módulo de mantenimiento de artículos nos permite el registro de múltiples 
códigos de barra por artículo. El campo Control nos permite indicar al sistema 
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si nuestro artículo tendrá (Sí) o no tendrá (No) control de existencias pudiendo 
inclusive suprimir dicha selección en caso de que no sea aplicable (facturación 
de servicios por ejemplo).  
El dato Stock físico nos permite visualizar la existencia física del artículo 
(totalizada o por almacén). El dato Stock mínimo nos indica la existencia 
mínima que debe existir. El dato Stock por recibir nos cuantifica las existencias 
ordenadas al proveedor pero pendientes aún de entrega y el dato Stock por 
surtir nos cuantifica las existencias pedidas por nuestros clientes, a través del 
documento Pedidos, pendientes aún de surtir.  
Tenemos hasta 3 listas de precios en soles, dólares o euros por artículo de tal 
forma que al registrar un nuevo cliente podamos asignarle la lista de precios 
que le corresponda (L1 por defecto) en función a su status comercial. Esta 
opción es útil cuando por política empresarial tenemos que asignar precios 
diferenciados a grupos de clientes.  
El campo IVA (Normal por defecto) nos permite seleccionar la clase de IVA 
asignado al artículo (Normal, Especial, Reducido o Exonerado) y, según lo 
registrado en la pantalla: Parámetros de Empresa, acceder a los porcentajes 
correspondientes al momento de emitir un documento.  
Con la opción Kit podemos generar combos de artículos. Es decir artículos 
principales que al ser facturados arrastren artículos secundarios en cantidades 
predefinidas. Muy útil en negocios de comida rápida.  
Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como 
utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información. 
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4.3.3. Imprimir listas de Precios/Stock 
 
 
Figura. 47.- Ventana de Impresión de Artículos/Stock - Fuente propia 
La opción Imprimir del módulo de mantenimiento nos permite analizar el stock 
general del artículo, las existencias que pudieran estar bajo mínimo así como 
las listas de precios de venta, según la familia del artículo. 
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4.3.4. Órdenes de compra 
 
 
Figura. 48.- Ventana de vista de listado de Órdenes de Compra - Fuente propia 
 
 
 
Figura. 49.- Ventana de Ingreso de orden Compra - Fuente propia 
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Este es el módulo de mantenimiento de Órdenes de Compra y podemos ver en 
la pantalla Ingreso de Orden de Compra podemos emitir nuestra Orden de 
Compra indicando las cantidades pedidas por artículo a nuestro proveedor (no 
genera entrada o salida de existencias).  
En la pantalla Modificación de Orden de Compra podemos atender total o 
parcialmente (generar entrada o salida de existencias) las cantidades pedidas 
por artículo a nuestro proveedor.  
Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como 
utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información. 
4.3.5. Estado de órdenes 
 
 
Figura. 50.- Ventana de vista de órdenes de Compra - Fuente propia 
Módulo de consulta del estado (todas, pendientes o atendidas) de nuestra 
Órdenes de Compra, filtrando la información por proveedor y/o artículo así 
como por un determinado rango de fechas de emisión 
 
 
4.3.6. Histórico de movimientos/kardex 
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Figura. 51.- Ventana de Histórico de movimientos - Fuente propia 
 
Módulo de mantenimiento de entradas o salidas de almacén. Las entradas de 
existencias pueden registrarse directamente o a través de Órdenes de Compra, 
las salidas pueden registrarse también directamente, Guías de Remisión este 
módulo permite además el control de existencias por lotes de vencimiento o por 
números de serie.  
El campo Tipo (T) está referido al tipo de regularización efectuado. Puede 
tomar los siguientes valores:  
Manual (M): Si el stock físico ha sido regularizado desde éste módulo 
Compra (C): Si el stock físico ha sido regularizado por una Orden de Compra.  
Remisión (R): Si el stock físico ha sido regularizado por una Guía de Remisión.  
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Figura. 52.- Ventana de Ingreso de Entrada/Salida  - Fuente propia 
4.4. Facturación 
 
4.4.1. Ventas 
 
 
Figura. 53.- Ventana de vista de listado de Ventas  - Fuente propia 
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Figura. 54.- Ventana de generación de factura de venta  - Fuente propia 
Mantenimiento de Facturas, Nota de Venta / Crédito y Débito. 
4.4.2. Guías de remisión 
 
 
Figura. 55.- Ventana de generación de Guía de remisión  - Fuente propia 
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Mantenimiento de Guías de Remisión aquí las Guías de Remisión generan 
salidas de almacén. Mediante la opción Replicar podemos generar una Factura 
a partir de una Guía de Remisión. Mediante la opción Link podemos asignar a 
una Guía de Remisión una Factura o Nota de venta previamente generada; 
Nota: Si deseamos generar una Factura o Nota de venta a partir de múltiples 
Guías de Remisión, debemos utilizar la opción Agrupar disponible en el módulo 
de Clientes 
4.4.3. Pre-venta 
 
 
Figura. 56.- Ventana de vista de Pre-Venta - Fuente propia 
Mantenimiento de Pedidos y Cotizaciones en este modulo los Pedidos generan 
existencias por surtir, mientras que las Cotizaciones son simples documentos 
de pre-venta, también denominados presupuestos o proformas; mediante la 
opción Replicar podemos generar un Pedido a partir de una Cotización o 
también una Guía de Remisión a partir de un Pedido. 
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4.4.4. Proveedores 
 
 
Figura. 57.- Ventana de vista de listado de proveedores - Fuente propia 
 
Módulo de mantenimiento de Facturas de Proveedores podemos manejar letras 
o recibos: A través de esta opción podemos darle mantenimiento a nuestras 
letras por pagar, con las opciones de agregar, modificar o eliminar hasta 99 
letras por cada Factura emitida; en la pantalla de ingreso o modificación de 
facturación podemos definir el formato de registro de factura seleccionando las 
opciones Neto o Total, Neto (valor por defecto) significa que los montos 
digitados no incluyen el IVA y por tanto el sistema se encargará de calcular el 
Total; Total significa que los montos digitados incluyen el IVA y por tanto el 
sistema se encargará de calcular el Neto.  
De otro lado, tenemos la posibilidad de registrar los montos de la factura en 
función a la clase de IVA (Normal, Especial, Reducido o Exonerado) 
correspondiente.  
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Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como 
utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información 
4.4.5. Ingreso facturas de compra 
 
Figura. 58.- Ventana de ingreso de factura de compra - Fuente propia 
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4.5. Contabilidad 
 
4.5.1. Plan de cuentas 
 
Figura. 59.- Ventana de creación de plan de cuentas - Fuente propia 
4.5.2. Saldos iniciales 
 
Figura. 60.- Ventana de ingreso de Saldos Iniciales - Fuente propia 
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4.5.3. Asientos contables 
 
Figura. 61.- Ventana de ingreso de Asiento Contable - Fuente propia 
4.5.4. Actualización de la contabilidad 
 
 
Figura. 62.- Ventana de Actualización de la contabilidad - Fuente propia 
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4.5.5. Cierre de periodo 
 
 
Figura. 63.- Ventana de cierre de periodo - Fuente propia 
4.5.6. Reportes 
 
 
Figura. 64.- Ventana de reporte de Plan de Cuentas - Fuente propia 
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Figura. 65.- Ventana de reporte de Plan de Cuentas para imprimir - Fuente propia 
 
 
Figura. 66.- Ventana de reporte de Balance de comprobación - Fuente propia 
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4.6. Conciliación bancaria 
 
4.6.1. Bancos 
 
Figura. 67.- Ventana de Ingreso de Bancos - Fuente propia 
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4.6.2. Cheques 
 
Figura. 68.- Ventana de Ingreso de Cheques/Impresión - Fuente propia 
Elegimos el banco colocamos el concepto, documento y nombre en el cheque 
con su respectivo valor y presionamos el botón imprimir, esto registra el cheque 
y lo imprime, en esta pantalla podemos configurar la posición de impresión de 
nombre, letras, valor y ciudad-fecha en el cheque mediante los cursores 
ubicados a la derecha de la simulación de cheque, seleccionamos el campo 
con un clic y presionamos Arriba Derecha Izquierda o Abajo para configurar la 
posición correcta de esta impresión en nuestro cheque además podemos hacer 
saltar más o menos en cada pulsación cambiando el valor salto. 
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4.6.3. Documentos 
 
Figura. 69.- Ventana de Ingreso de documentos - Fuente propia 
Aquí nos permite el ingreso de documentos como depósitos bancarios los 
débitos bancarios generados en el banco y que se encuentra registrado en 
nuestro estado de cuenta que se entrega mensualmente a la empresa por la 
entidad bancaria, a la vez podemos referenciar los pagos con los números de 
comprobante para este caso las facturas generadas en las ventas. 
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4.6.4. Reportes 
 
 
Figura. 70.- Ventana de reporte de impresión del cheque - Fuente propia 
 
 
 
Figura. 71.- Ventana de reporte de impresión de saldos bancarios - Fuente propia 
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Figura. 72.- Ventana de reporte Documentos - Fuente propia 
4.7. Tesorería caja 
 
4.7.1. Tablas de tesorería 
 
Figura. 73.- Ventana de Ingreso de Caja/Bancos - Fuente propia 
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Aquí podemos generar flujos de cuentas de caja y flujos de cuenta de bancos 
para poder acondicionar el sistema a nuestra forma de trabajo y conocer en 
nuestro idioma como entra o sale el dinero de la empresa. 
4.7.2. Movimientos de caja 
 
Figura. 74.- Ventana de Ingreso de Movimientos de caja - Fuente propia 
4.8. Instalación de la base de datos [9] 
 
Aquí se muestra paso a paso cómo instalar Mysql Server (Base de Datos SQL 
gratuita y muy difundida por Internet): 
En primer lugar necesitaremos disponer del programa de instalación. Se 
puede descargar gratuitamente de "http://dev.mysql.com/downloads". Una vez 
descargado el programa de instalación de Mysql (versión que queramos, 
mientras escribíamos este artículo ha aparecido la versión 5.0, en nuestro 
caso instalaremos la  
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-4.1/mysql-4.1.12-win32.z 
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Figura. 75.- Ventana de bienvenida del MYSQL – Captura de pantalla 
Pulsaremos en "Next" y marcaremos "Custom": 
 
Figura. 76.- Ventana de selección de ajustes - Captura de pantalla 
Seleccionamos las utilidades a instalar, por defecto se instalará todo, a 
excepción de las herramientas para desarrolladores (sólo necesarias para 
desarrollos en Perl, C++ y Mysql Embedded Server): 
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Figura. 77.- Ventana para escoger lo que se va a instalar - Captura de pantalla 
Pulsamos en "Next" y a continuación en "Install": 
 
Figura. 78.- Ventana de confirmación para la instalación - Captura de pantalla 
En la siguiente ventana podemos registrarnos en MySQL.com o si ya estamos 
registrados introducir email de registro y contraseña. También podemos 
cancelar el registro. En nuestro caso, puesto que ya estamos registrados 
marcaremos "Login to MySQL.com e introduciremos email y contraseña". Para 
registrarse desde aquí marcaremos en "Create a new free MySQL.com 
account" y iremos rellenando los datos que nos pide. 
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Figura. 79.- Ventana de creación de usuario de base - Captura de pantalla 
Si queremos configurar Mysql en este momento dejaremos marcada la opción 
"Configure the Mysql Server now" y pulsaremos en "Finish": 
 
Figura. 80.- Ventana confirmación de instalación terminada - Captura de pantalla 
Ahora nos aparecerá un asistente para la configuración "Mysql Server Instance 
Configuration Wizard" y pulsaremos en "Next": 
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Figura. 81.- Ventana de configuración de instancia de MYSQL - Captura de pantalla 
Marcaremos la opción "Detailed Configuration" y pulsaremos en "Next", de esta 
forma podremos configurar más opciones de Mysql utilizando el asistente. Si 
marcásemos "Standard Configuration" el asistente nos pediría menos 
información pero habría que configurar algunas opciones manualmente: 
 
Figura. 82.- Ventana para escoger el tipo de configuración - Captura de pantalla 
Dependiendo del uso que queramos dar al equipo en el que se instala 
marcaremos una de las tres opciones: 
 Developer Machine: marcaremos esta opción si en el equipo donde 
hemos instalado Mysql Server se utiliza también para otras 
aplicaciones. Mysql Server utilizará la memoria mínima necesaria. 
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 Server Machine: marcaremos esta opción si vamos a utilizar el equipo 
para algunas aplicaciones (no demasiadas). Con esta opción Mysql 
Server utilizará un nivel medio de memoria. 
 Dedicated Mysql Server Machine: marcaremos esta opción sólo si 
queremos utilizar el equipo como un servidor dedicado exclusivamente 
a Mysql. Con esta opción Mysql Server utilizará el máximo de memoria 
disponible. Se obtendrá un rendimiento elevado pero el equipo sólo 
servirá para Mysql. 
En nuestro caso marcaremos "Developer Machine" (consume el mínimo de 
memoria necesaria para su funcionamiento), este tipo de configuración de la 
instancia de Mysql no es recomendable si la base de datos va a soportar 
múltiples conexiones concurrentes con un volumen importante de información. 
Aunque puesto que nosotros la utilizaremos para desarrollar software será 
suficiente 
 
Figura. 83.- Ventana configuración de instancia - Captura de pantalla 
Dependiendo del uso que queramos dar a la Base de Datos marcaremos una 
de las tres opciones siguientes, normalmente se marcará "Multifunctional 
Database" salvo que queramos utilizar Mysql como base de datos para 
transacciones de otra Base de Datos Mysql. 
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Figura. 84.- Ventana de configuración de instancia de base de datos - Captura de 
pantalla 
Seleccionaremos la unidad y la carpeta donde queramos guardar los ficheros 
de datos (Tablespace) de la Base de Datos. A partir de la versión 4.0 de Mysql 
incorpora soporte para el control de la integridad referencial. A este nuevo tipo 
de tablas lo llama Innovad: 
 
Figura. 85.- Ventana de confirmación de espacio en disco - Captura de pantalla 
Seleccionaremos ahora el número aproximado de conexiones concurrentes 
(varios clientes conectados a la vez) que tendrá nuestro servidor de Mysql). La 
primera opción asume unas 20, la segunda unas 500 y la tercera permite 
especificarlas manualmente. Este parámetro es aproximado no tiene por qué 
ser exacto. 
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Figura. 86.- Ventana de configuración de conexiones concurrentes - Captura de 
pantalla 
Dejaremos marcada la opción "Enable TCP/IP Networking" si queremos que los 
clientes se puedan conectar mediante TCP/IP al equipo servidor de Mysql. 
Podremos cambiar el puerto por el que lo harán, por defecto se suele dejar 
3306 (si tenemos instalado algún cortafuegos deberemos abrir dicho puerto) 
 
 
Figura. 87.- Ventana de configuración de puerto - Captura de pantalla 
Seleccionaremos el juego de caracteres que queramos utilizar, por defecto está 
marcado "Latin1" válido para Inglaterra y Europa: 
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Figura. 88.- Ventana de configuración de caracteres - Captura de pantalla 
El siguiente paso es importante pues nos pide que especifiquemos el tipo de 
arranque de Mysql Server. Si seleccionamos la primera opción ("Install As 
Windows Service") el programa de instalación nos creará un Servicio que será 
el encargado de ejecutar Mysql Server, también nos permite especificar el 
nombre del servicio y si queremos que arranque automáticamente al iniciar el 
sistema ("Launch the Mysql Server automatically"). La segunda opción "Include 
Bin Directory in Windows PATH añadirá las variables de entorno necesarias 
para la ejecución de los ficheros necesarios para iniciar Mysql. 
La opción recomendada es "Install As Windows Service": 
 
 
Figura. 89.- Ventana de configuración del nombre de servicio - Captura de pantalla 
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Introduciremos la contraseña para el usuario administrador (root) y marcaremos 
la opción "Enable root access from remote machines" si queremos que se 
pueda acceder como administrador desde otros equipos: 
 
 
Figura. 90.- Ventana de configuración de usuario - Captura de pantalla 
Por último pulsaremos en "Execute" para finalizar la configuración de Mysql 
 
Figura. 91.- Ventana de progreso de configuración - Captura de pantalla 
Si no hay problemas mostrará esta ventana indicando que el proceso de 
instalación y configuración de Mysql Server ha terminado y se ha instalado e 
iniciado el Servicio que ejecutará Mysql: 
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Figura. 92.- Ventana de terminación de configuración - Captura de pantalla 
Tras la instalación podemos comprobar (si hemos seleccionado la opción de 
iniciar Mysql como servicio) que el servicio se está ejecutando. Esto se puede 
ver en el administrador de tareas: 
 
 
Figura. 93.- Ventana de vista de procesos de Windows - Fuente propia 
Nos aparecerá un servicio con el nombre "mysqld-nt.exe" que, como se puede 
observar, usa unas 12 MB de memoria RAM (sin conexiones de clientes). 
Si lo deseamos podemos volver a configurar la instancia de Mysql desde 
"Inicio" - "Programas" - "Mysql" - "Mysql Server 4.1" - "Mysql Server Instance 
Config Wizard". El asistente que aparecerá será similar al explicado en el 
programa de instalación. 
También podremos configurar mediante la línea de comandos Mysql, para ello 
iremos a "Inicio" - "Programas" - "Mysql" - "Mysql Server 4.1" - "Mysql 
Command Line Client". Nos pedirá una contraseña (la que hayamos introducido 
en la instalación): 
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Figura. 94.- Ventana de línea de comandos a MYSQL - Captura de pantalla 
Como ejemplo para comprobar que la instalación ha sido correcta nos hemos 
conectado a la base de datos que Mysql crea automáticamente llamada "Mysql", la 
cual contiene los usuarios y configuración de Mysql, mediante: 
 connect Mysql 
Hemos ejecutado una consulta sobre la tabla "user" para mostrar el nombre de los 
usuarios de la BD: 
 select user from user; 
Hemos creado una nueva base de datos llamada "prueba": 
 create database prueba 
Nos hemos conectado a la BD "prueba": 
 connect prueba 
Hemos creado una tabla en dicha BD llamada "prueba" con dos campos: 
 código: de tipo texto, tamaño 4 y que será clave primaria de la tabla. 
 nombre: de tipo texto, tamaño 100. 
Create table prueba (codigo varchar (4) PRIMARY KEY, nombre varchar (100)); 
Hemos ejecutado un Select sobre dicha tabla (aunque no tiene registros): 
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Select * from prueba; 
Por supuesto existen herramientas gráficas para administrar Mysql gratuitas, 
también disponibles en  
http://dev.mysql.com/downloads , como por ejemplo: Mysql Administrator 
Referencias 
 [9] Manual de referencia Mysql 5.0 Instalación de Mysql 
 
4.9. Cronograma de actividades 
 
 
 
Figura. 95.- Ventana de Cronograma de actividades - Captura de pantalla 
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4.10. Costos y precios 
 
No.- Descripción 
Costo 
Empresa 
Costo 
Tesista 
 
EQUIPOS     
1 Servidor de base de datos 1000.00 0.00 
2 
Computadores que trabajen como clientes o 
terminales 500.00 0.00 
3 Computador para programar 0.00 600.00 
 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO     
1 Visual Basic 6.0 + Service Pack 6.0 0.00 0.00 
2 Code smart for Visual Basic 6.0 120.00 0.00 
3 Mysql Server 5.0 0.00 0.00 
4 ArgoUML 0.00 0.00 
 
CAPACITACION DE PERSONAL     
1 
Curso de capacitación en grupos de 5 personas 
X 2 horas 150.00 0.00 
 
PAPELERIA     
1 Hojas de papel 0.00 15.00 
2 Disco Duro externo 0.00 168.00 
3 Memoria flash 6 GB 0.00 30.00 
4 Carpetas 0.00 6.00 
5 Uso de Internet 0.00 35.00 
6 Tinta para cartuchos de impresora 0.00 38.00 
7 Anillados y Empastados 0.00 168.00 
8 Esferos, Hojas volantes de anotación 0.00 29.00 
9 Revistas 0.00 98.00 
 
OTROS IMPREVISTOS     
1 Movilización 0.00 198.00 
2 Imprevisto 0.00 95.00 
  
TOTAL 1770.00 1480.00 
Figura. 96.- Tabla de Costos - Fuente propia 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones 
 
 El sistema se adapta fácilmente a cualquier tipo de negocio PYME como por 
ejemplo, Farmacias, Ferreterías, Comisariatos, Almacenes de Pinturas, 
almacenes de artículos de línea blanca, y también en locales de venta de 
periféricos de computadores, por lo tanto el sistema es fácilmente adaptable 
a múltiples empresas, para lo cual se pueden generar diversas empresas y 
manejar varias empresas a la vez usando un mismo sistema. 
 
 La generación de facturas a partir de guías de remisión nos permite generar 
rápidamente salidas de inventario sin que realicemos la factura en caso de 
que el cliente solicite una sola factura general al final del mes, o a su vez se 
pueden agrupar estas guías para ser generada una sola al final del mes. 
 
 La creación de alternos en los productos nos permite fácilmente obtener otro 
producto como sustituto en caso de que este no exista algo muy importante 
en la facturación. 
 
 El proyecto realizado, posee muchas de las características de un ERP. 
AARON se concibe desde un enfoque integral, con la centralización e 
integridad de los datos que maneja la empresa, y que ya no están 
distribuidos y aislados, sino que ahora pueden ser consultados desde 
cualquier módulo integrado, de tal modo que esta información compartida es 
veraz y real.   
 
 Es posible continuar integrando el resto de áreas de la empresa que aún se 
encuentran, Estas áreas, que demandan de la información que el Sistema 
AARON genera, procesa y comparte, para su día a día, ya están 
involucrándose por la necesidad que tienen de automatizar sus procesos. 
 
 El sistema implementado, que mejorará el proceso de registro e inventario 
de los productos y equipos de computación que operaran en esta empresa, 
darán a conocer con exactitud la cantidad de equipos existentes y el status 
de cada uno de ellos. 
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 El problema presentado en el registro e inventario de los productos, se 
resuelve con la propuesta planteada de mejorar los procesos 
administrativos, así como la elaboración de reportes relacionados que se 
efectúan en dicho departamento, permitiéndole a la organización tener un 
rendimiento óptimo, lograr minimizar los costos y facilitar el trabajo al 
personal que labora en dicho departamento. 
 Para la seguridad e integridad de los datos, se establecieron claves de 
accesos al sistema, las cuales garantizan evitar correr cualquier tipo de 
riesgos que puedan surgir por las alteraciones o actualizaciones no 
permitidas en la información. 
 Con la ejecución del nuevo sistema se logró llenar las expectativas, los 
requerimientos y las exigencias por parte de la Empresa QUIPUS NET lo 
cual es indispensable para el desarrollo del sistema, el beneficio del 
programador y la mejor operatividad en este organismo, para que así este 
programa cumpla con las perspectivas del mismo. 
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5.2. Recomendaciones 
 
 Es recomendable que en el alcance de futuras automatizaciones se 
incluyan áreas como Marketing, Marcaje, Estadísticas y Producción porque 
así podremos establecer la conexión de todas las áreas involucradas en el 
flujo de la actividad de los insumos o productos. Con esto el Sistema 
AARON puede enfocarse a un SCM (Administración de la Cadena de 
Suministros), administración de las relaciones con proveedores (CRM), 
Businness Intelligence (BI), portales y marketplaces, entre otras. 
 
 Preferentemente usar variables globales si se desea implementar mas 
módulos al mismo ya que esto nos permite tener los datos del mismo al 
momento y así evitar hacer múltiples consultas a la base de datos, con lo 
cual optimizamos el espacio en memoria ya que la aplicación puede 
manejar una gran capacidad de datos sin ocupar muchos recursos. 
 
 Verificar que el número de cheque sea el que corresponde, si no es así 
utilizamos la pantalla bancos para cambiar el número al actual. 
 
 Al empezar a usar el sistema AARON se recomienda primero configurar 
los parámetros de la empresa y definir la forma de descarga del inventario 
ya que esto se adapta a 2 formas de trabajo que tienen las diferentes 
empresas al momento de llevar la facturación. 
 
 Si se necesita obtener las ventas para el registro de declaraciones ante el 
SRI se recomienda usar la herramienta o modulo de informes para generar 
todas ventas realizadas de determinado periodo de fechas, determinados 
clientes e incluso formas de pago. 
 
 Instalar AARON en Sistemas Operativos Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP, Windows vista 32 bits, Windows 7 32 bits. 
 
 Sacar periódicamente un respaldo de la base de datos para poder obtener 
un respaldo general de la base y evitar futuras  inconvenientes. 
 
 A la empresa QUIPUS NET y a todas las empresas PYMES, la 
implementación del sistema computarizado AARON para el registro de 
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inventario de mercadería propuesto en este proyecto, el cual los ayudará a 
resolver de manera inmediata los problemas que actualmente se 
presentan en la empresa en cuestión. 
 
 Una vez aceptada nuestra primera recomendación lo siguiente sería que, 
tanto gerente como trabajadores de la empresa se capaciten para el buen 
manejo del sistema y obtener los mejores resultados, es necesario que se 
haga un mantenimiento y/o actualización en la base de datos cada vez que 
se ingrese un nuevo equipo, para que este pueda arrojar información 
confiable.  
 
 También se debe realizar mantenimiento preventivo de los equipos donde 
será implantado el nuevo sistema, para evitar posibles fallas durante el 
funcionamiento del mismo. 
 
 Que todo el control de Cuentas por Cobrar y de Cuentas por Pagar dentro 
del sistema estará sujeto a los datos que se introduzcan en las formas de 
pago. 
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5.4. Preguntas frecuentes 
 
 ¿Quiero modificar un cliente pero por más que doy clic al botón 
modificar no pasa nada?  
Antes de modificar o eliminar un registro debe seleccionarlo 
completamente en la rejilla hasta que se torne de color azul, existen 
listas de selección en las que con solo oprimir la tecla [Supr/Delete] se 
elimina la selección efectuada. Por ejemplo si hago una factura en la 
que he seleccionado forma de pago, agente, transportista y almacén, 
solo los campos agente y transportista pueden ser quitados con la tecla 
[Supr/Delete] pues son datos opcionales. Lo mismo sucede por 
ejemplo al ingresar un artículo: Si en el campo Control he 
seleccionado por error SÍ puedo quitar esa selección pulsando la tecla 
[Supr/Delete] o cambiarlo usando las teclas de dirección.  
 
 ¿He generado una factura pero no me actualiza el stock?  
Las Facturas y Notas no actualizan existencias por la sencilla razón 
que son comprobantes de pago y no de remisión, es decir solo 
acreditan el flujo de dinero pero no de existencias. Si usted desea 
actualizar existencias debe generar una Guía de Remisión, y si desea 
que se actualice inventario sin hacer guía de remisión entonces deberá 
configurar los parámetros del sistema en la ventana administración del 
sistema. 
 
 ¿Para qué sirve la opción "Flujo" en formas de pago?  
Sirve para que en Facturación se active el módulo de tesorería de tal 
forma que el usuario al emitir una Factura o Nota de venta pueda 
actualizar también el Registro de Caja y Bancos.  
 
 ¿Para qué sirve el botón desconectar del módulo de usuarios?  
Éste botón está disponible solo para el Administrador del sistema y 
sirve para controlar que un usuario se conecte solo una vez. Cuando 
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un usuario se conecta queda registrada la fecha y hora de conexión. 
Cuando se desconecta se eliminan esos datos. Lo que sucede es que 
a veces puede darse el caso que por ejemplo por un fallo eléctrico se 
apaguen todas la máquinas / servidor y entonces al reiniciar el sistema 
no puedan ingresar los usuarios pues el sistema "asume" que siguen 
conectados. En ese caso el Administrador del sistema debe ingresar y 
desconectar a todos los usuarios para que ordenadamente vuelvan a 
ingresar al sistema. 
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5.5  Glosario de términos 
1. Beginner´s All-purpose.- Siglas en Ingles que significa Principiantes par 
todo uso. 
2. Instruction.- Es un término con origen en el latín instructĭo que hace 
referencia a la acción de instruir (enseñar, adoctrinar, comunicar 
conocimientos.  
3. Code.- Palabra en ingles que significa código para representar las 
diferentes líneas de una instrucción computarizada. 
4. QuickBASIC.- Es un entorno de desarrollo integrado y un Intérprete para una 
variante del lenguaje de programación BASIC basada en 
el compilador QuickBASIC. 
5. Framework.- Es una estructura de soporte definida, en la cual otro 
proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 
6. Development.- Palabra en ingles que significa desarrollo desde el punto 
de vista de crear algo. 
7. Instanciables.- Definición general de un tipo de objeto u objeto: instancia 
de una clase en tiempo de ejecución. 
8. Database Engine.- Palabra en ingles que significa motor de base de 
datos. 
9. Realease.- Palabra que se utiliza para ver una versión de sistema como 
prueba. 
10. Runtime.-  
11. Pseudocodigo.- Se denomina tiempo de ejecución (runtime en inglés) al 
intervalo de tiempo en el que un programa de computadora se ejecuta 
en un sistema operativo 
12. Exe.- sigla para denominar una aplicación de computador que se 
ejecuta en un entorno Windows. 
13. Access.- Base de datos de Microsoft. 
14. OpenGL.- Open Graphics Library. Conjunto de especificaciones 
estándar que definen una API multilenguaje y multiplataforma.  
15. DirectX.- Conjunto de APIs desarrollados para facilitar tareas 
relacionadas con la programación de juegos para el sistema operativo 
Windows. 
16. JScript.- es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del 
estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. 
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17. Multihilo.- Una aplicación multihilo es aquella que crea dos o más hilos 
de ejecución que trabajan al mismo tiempo. 
18. PureBasic.- Es un lenguaje de programación estructurada basado en 
Basic 
19. Opensource.- Es el término con el que se conoce al software distribuido 
y desarrollado libremente. 
20. API's.- Conjunto de convenciones internacionales que definen cómo 
debe invocarse una determinada función de un programa. 
21. Freeware.- Versión gratuita de un software o programa de computador. 
22. Midle Ware.- Es un software de computadora que conecta componentes 
de software o aplicaciones. 
23. Default.- Valor que se la a un campo de una base de datos cuando este 
no es ingresado. 
5.6 Anexos 
5.6.1 Anteproyecto de tesis aprobado 
 
 
 
 
